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DIARIO
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL REALES' ORDENES
MARíA CRISTINA
PRESIDEN CIA DEIJ CONSEJO DE MINISTROS
REALES DECRETOS
COBREA
Sefior Capitán general de 'dataluiia.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
..-
SECCIÓN DE ES'l'ADO :MAYOR y CAMPAÑA
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. 1\ eete
Ministerio en su oomunicación de 9 de mayo último, el
Rey (q. D. g.), Y' en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, por resolución de 4 del actual, ha tenido á bien apro-
bar la conce~ió]ll de graoias becha. pOi' V. E. á los oficiales,
clases é individuos de tropa que se ~xpresan en la siguiente
relaoión, que da prinoipio con el segundo teniente da la es·
cala de reSHva D. Cristóbal POIIS Bagur, y termina con el
soldado Juan Pulido Mlll'raCO, en recompensa al comporta-
miento que nUllerVarÚl1 en los combates sostenidos contra 10/1
inBurr!,!otos en las operacionefl realizadalll en la jurisdicción de
8a.ncti SpirituB (Villas), desde el 25 de noviembre al 5 de
diciembre del tiño anterior.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demá~ efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos afios. Ma-
drid 20 de roayo de 1898.
MIGUEL OOBREA
Safior General en Jefe del ejército de las is'a de Cuba.
SUBSECRE'l'ABÍA
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: La. Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ba servido dispo-
ner que al gensr:tl de brigada D. José Oamprubi y Escudero,
nombrado por real ordon de 16 del corriente mes jefe de
una brigadll expedicionaria, se le abOlle, mientras desl'mpe-
fie dicho cometido, el sueldo ent~ro de su empleo, que le
serA reclamado en la forma reglamentaria por las nóminas
de cuartel de ella región, con cargo al cap. 5.°, arto 3.~ del
presupuesto de eate Ministerio.
De real orden lo digo t\ V. E. para su conocimiento y
finea correspondientes. Dios guarde á V. E. mucbos años.
Madrid 21 de mayo de 1898.
(1)0 la Gaceta).
-- I _'C'_t
El Presidente del Conse]o (le l\filli~tros,
PUAXEDES MATEO SAHASTA
El l'resi(lente dol Conse] o <1e 1.lillistt'OS,
PRáXEDES MATEO f:lAGAS~rA
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino, en atención á
las circunstancias que concurren en el teniente general
Don. Miguel Correa y Garcia, ex-ministro y senador
del Reino,
Vengo en nombrarle Ministro de la Gu~m~a..
. Dado en Palacio á diez y ocho de mayo ele rnil ocho-
CIentos noventa Y ocho.
MARíA ORISrrINA
Bn nombre do Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
soXJlI, y como Hein(l, Regento del Hoino,
Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Minis-
tro de la Guerra Me ha presontado el teniente geneml
Don Miguel Correa y García¡ quedando muy satisfe-
cha del celo, inteligencia y lealtad con que lo ha elesero-
penado.
. Dado en Palacio á diez y ocho de mayo de mil ocho-
CIentos noventa y ocho.
© Ministerio de Defensa
O]Jeraciones1J/'Cwticadas en la jurisclicción ele Sanctí-Spírít?IS, del 2.'5 de noviembre al 5 de diciemb're últimos
nfanteJfH, C. A .••. "'12.:"Tflni~telC.R¿ D. Cristóbal POl1sBllgur•••.••••• "'Cruz del.a clasa del Mérito Militar con
T 1 t . ~ l. T'C'lI. ~.¡}. 2. \ d' r r .o un arlcs •.••••••••• (· Tim.te mov•••• ) Andrés Blln Seoane••••••••••.• .\ 18 m IVO lÚJO•
••41r Mn. d('-l leg. b,tltl I
de Otumbll. núm. 49 .. ~oldado••••••••• Franoisco Romero M&roiáu.••••••.• }cruz de plata del MérUo Militar con digo
tintivo rojo y la pensión mensual de
3ón. pre·visional de kfOtro •••••••••••• Luis Sanhmari'\ Rwnza. • • • • . • • • • . 2'50 pesetas, no vitalicia.
Habana núm. 1. •••. lO¡ro •.•••••••••• o:ugenioü;)cllHmuinliez••••••••••• lnem id. y la pensión mensual de 7'50
. pesetas, no vitalioia.
~ección de C?,rdenanzas. Otro•••••••••••. ~u~n del T.:¡r? Ortega •••••••••••• 'Icruz di! plata del Mérito Militar con dis-
Bón. de SO~la nÚ~. 9•• Otro .••••••••••• Guillermo MIgudo lCstéban....... • tiutivo rojo y 1& pensión men8ual de
Reg: Cabo de PIZll.rrO . ~ 2'50 pesetas, no vitalicia.
numo SO•••••••••••• Otro•.•••••••••• FtanOliloo P"nca G ,lvez••••••••••.•
Il: t d M íChpitán........• D. Jc,llé C;¡ig LlI.oy.••••.••.••..•.•. )Cruz de 1.1. (lIase del, Mirito Militar con
·8 a o ayor·········tOtro •••••••••••• , ) JOi5é Galvia Rodrlguez .••••••••• \ distintivo rojo.
Bón C z de BarbastrO}1 ~cru¡ de plata del Mérito Militar con dia·~ a.4 . Soldado••••••••• Florentino Charco Balleiteros.... •• tintivo rojo y la pensión mensual de
n m. ....••......• I I 2'50 pesetas, no vitalicia.
Oombate en «Lá~a1'o Lf)pe?J», el 29 de noviembre de 1897
Capitán••••.•••• D. Enrique Espinosa BarsIta••••••• Cruz de V' clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensiona.da.
Otro.. •••••• •••• ) Gerardo Villar de los Reyes ••••• Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
2.° teniente E. R. ) R';\món Redriguez Aneiras.•••••• )Cruz de 1.& clase del Mér!to Militar con
Se~undo teniente. :. Manulll RueuA Alldl'és •••••••••• ~ distintivo rojo, pensionada.
Médico 2. o.. .. . .. :.. Miguel Pizarro López.•••.•••••• 'Icruz de 1.11. cla~e del Mérito Milita.r con
distintivo rojo.
Sargento .••••••• Juan Morejón Andrade ..••.••••••• Empleo de 2.° teniente de )a E. de R.
(
Cruz de plata del Mérito Militar oon dls·
Otro •••••••••••. Cándido Cabello Lópel.. •• • •• ••••. tintivo rojo y 1& pensión mensual de
2'50 pesetaa, no vitalioia.
Otro ••••••••.•.• Jnp-é I¡?leaiaB Souto.••••••••••••••• 1Empleo de 2.° teniente de la E. de R.
Otro •••••••••••. :'VIal1ud Gonz,;lllz Flores •.•••••••••.
Otro .•••••...••• Antonio Cob.y SaborrHo .••••••••.
Bón. CIlZ. de Reua n.o 16 Otro ••••••••.••. tiJduardo Lorenzo Dil:'z ••.••••••.••. Cruz de plata del Mérito, Militar con dil!'
Cabo••••••••••• Eugenio Flores Garcia-....... • •••. tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro ...•••.•.••• Manuf'l Mi/tuez Péraz.. • • . . • . • • . • • • 2'50 peseta!, no vitalióia.
Otro .••••••••••• Jose Arias LÓpf:<z.••••••••..••••••.
Otro. . . • • • . . • • •. Andrés Garcia Doval. ••••• ; ••••..•





Belll(!im~ que se fita
NOMBRES
D. O" nmnl1t
Recompenlla. que se le. concedell
HERIDOS
2.0 Teniente E. R. D. Ventura Boquete Liste.••..••.•• Cruz de 1.1\ clase de María Cristina.
Otro............ ) M.iDuel López Garcia••••••••••• Cruz de 1,a clase del Mérito Militar eoll
. distintivo rojo, pensionada.
S·lldado.•••••••• ~6rna.n.do Camo Blanco.•••••••••••• ¡cruz de plata del Mérito Milita.r con dig-
Otro •••••••••••. SeraplO Clemente Ptlrtegaa.. • • • • • • • tintivo rojo y la. pensión mensual de
~orneta••••••.•• Tlmo~eoHerranz Hl:Irr~nz...••• ••••• 7'50 pesetas, vitalicia.
tloldado••.•.••• , FranclI:lco Rodríguez Igleslllos •••••••
Acción en lILas DeUcias)), el 30 de noviembre de 189'1
Cab.a de Camajuani ••• l,er Teniente,Ejto D. Do:~~~~. ~~:i~~:~z. ~.e.!~. ~~~~~~}EmPleo de capitán. . ..
Idem, C. A••••••••••• Ca,pitán......... ) M~nuel Hidalgo Antunez ••••••• ¡cruz de l.a clase del Mérito Militar coD
distintiv!'l rojo.
'd . ~Otr.o. . •.•••••••• l) Joaquin A1!;uirre E ...h'lgüe.••.•.. Cruz de La olase de Maria Cristina. "
Idem el PlincIpe•.••• (primer teniente.. " JUl!é V/uela Sartorina ••••••••••• Cruz de 1." cJase del Mérito Militar con
I
distintivo rojo.
S. M. de Camajuani. •. Médico prov1.. • •• ) Act')nio Blanco de las Rivtls••••• Oruz d~ 1.. olallG del Mérito Militar con
dh.¡tiutivo rojo, penaionarla. .
. . ,Cruz de pl8t~ del Mérito 'Militar con dlS'
PrActico de 1.&••• Jubán Treto Gonzált'z .••••••••••••{ tintivo rojo y la pensión mensual de
Sargento ••••.••• CarHiB P"ZOeclJo Diaz •••••••••• ~ ••• , 2'50 pesetas, no vita.licia.
Otro •••••••••••• P.8cun.1 Genovéil Oñate •••••••••••• ¡IJaro id. y la. pe!l~iónmenau"l de 7'50
Bell. CIl,b.a V(l1.8 mov.~ . pesetas, no Vltahcu~.
de CamajuanL ••••• C\lbo•••••••.•••. \1anuE'l IgI"'sift.s G-,uzález •••. ······1 . d'
. Otro •••••••••••• Cindido Valrtéfl LópfZ.•••••••••••• Cr~z ~e plat~ del Mérito .Militar con ~;
. .\tro•••••••••••• Mn,rluel B~llcar'o ~~'jche............ tl{ntlvo rOJo y la..pe~~lón mensual,
T ·ompeta. •••••.• Pijdro G"trrés OrtlZ.. . .•.• .•• . •• ••. 250 pesetas, no VItalICIa.
Movilizado. • • • •• ~amón RodriguE;z Gare!a••••••• .-..
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•
Otro E. A .
:':it:gundo teniente.
Otro lll. R •••••••
____cu_e_rp_o_I ,I-__c_lll_se_I _1 m=s 1 R_e_CO_In_p_eu_s_al_q_u_e_se_Ie_sc_O_U_llll_d_en _
Cabo ••••••••••• Manuel Pérez Coca••••••••••••••••
Otro •••.••••••• , Manuel Garaia Padilla. .
Otro Migufl Macias Martinez .
ll. ~ Otro•••••••••••. Jua:n Garaia Garria••••••••••••.•• Orul': de plata del Mérito Militar con die-
Reg. Oab..Vol. mov. Otro •••••••••••• FelIpe FonEtE'ca Pérfz.............. tintivo rejo y la pensión mensual da
de CamI:lJuani. •••••• Otro•••••••••••. Armengol B?tón Beltrán.. ••• ••• ••• 2'50 pesetbs, no Titalicia.
Otro••••••• " ••• ~amón ~luglca JlmÉlne;¡¡ ••••••••••.
Otro•••••••••••• Emilio Penayo Cuesta•••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • • • José Caiiizares Cald.erón •••••••••••
Trompeta ••••••• ¡Oándido Yerra Serré ••••••••••••••
í~arg6nto•••••••• rlufino Delgado Jaén•••••••••••••• ¡Empleo de 2.° teniente de la E. de R.
Beg. Cab.- del PrincipeJCabo Ricllrd;o Tormos F~rnár.tdez 'icr~z ~e plat~ del Mérito.Militar con dia·
¡Otro•••••••••••• A~to~lOAlvarez,E:XPÓSltO • • • • • • • • • t~ntlvo rOlO y la. pe~~Ión mensual de
{Otro HIlano Gareta GUlHén............ 250 pesetas, no vItalICIa. >
IPrimerteniente•• D. Manuel de la Vega. y Zayas••••• /cruz de 1.a clase del Mérito Militar con¡. distintivo rojo, pensionada.'0 reg Art" Monta-a Sargento•••••••• Luis Berenguer Cervato•••••••••••• Empleo de 2,,0 teni&nte de la IC. de R.. •. n .. {cruz de plata del Mérito Militar con dia·Artillero 2.0 ••••• Francisco Peña Correro.. • • • • • • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de,
, 2'50 pesetas, no vitalicia.
lcap • ayudante ••• D. José Capapé Romeo •••••••••••• Cruz de 1.1\ clase del Mérito Militar conInfantería, C.A....... . distintivo rojo.Capité.n......... :t Pascual Gracia Perruca Cruz de La clase del Mérito Militar con1 distintivo rojo, pensionada.
Otro............ :t Felipe Méndez-Vigo Méndez·Vigo Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
l.er Ten.te E. R.. ) Baltasar Magallón Buesa•••••••• Cruz de 1.- clase del M~rito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
:t Angel Peñalva Jiménez••••••••• )Cruz de l.a cl/:lBtl del Mérito Militar con
) Alfonso Mateo Campoa 5 distintivo rojo.
:t Anicbto La:o H\:lraa Arneda ••••• 'Icruz de VI. clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
~ oruz de plata ael Mérito Militar con dia·1 Ir bó d 1 1 f 11." Sargento Mariano Velayos ERteban... ••• •••• tintivo rojo y la pensión memmal de• n. e reg. n. 2'50 pesetas, no vitalicia.Rey núm. 1. IOtro Antonio :Moron GOnZlUez \
Otro•••••••••••• Luc~an~ Ruíz ~¡mia..••....•••••. Empleo de 2.0 teniente de la E. de R.
Otro •••••••••••• BomfaClO GraCIa R,llón .
Otro •••••••••••. Emilio .Romo Garcia •••••.••••••••
. Otro •••••••••••• Saturnino Sánchl"z A.lfaro.•••••••• '~
Cabo ••••••••••• J,~)Sé Sat<z Aragón., •..•••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
<!tro•••••••••••. G?dofredo .Alonso Garcia.......... tintivo roio y la pensión m.ensual de
ldargento••••••• , Du:x~as Ló~ez Matute.. •• • • • • • ••• •• 2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo ••••••••••• EnrIque Vl1ela Hllélrtaa .
I 8argento • • • . • • •• Cipriano Ptll!cua! Pascual••••••••••I . HERIDOS. I .
! Prác~~co .•••••••• ~?an Ra1ll,ón Viera, ~otOIODgO •••••• tor~z ~e plat~ del Mér.:ito .Mi,litar con die·
MovIlIzado •••••• ~")l1veJ!itre Sánchez Dana............ tmtivo rOJo y la pensIón mensual de
Otro •••••••••••• Juan Troncasa Bargueda.......... 7'50 pesetas, vitalicia.
Cabo .•••••••••• Herooenegildo Alcaide Rodrig~ez•••; Cr~z ~e plat.a df.ll Mérito !'1ilitar con dis-
Movilizado .••••• Antonio Montesino Chiné •••••••••.1 ~¡n5tolvo rOtlo Y'tla.l.p.enSlón mensual de
, .. pese ".s, VI a 101$1"
R~II:. mov.' de C.b.a de • )cr~z ~e plP.t!l' del Mérito .Militar oon dill-
Camajuani Otro. • • • • • • • • • •• FranCISCO Carvado Soto. • • • • • • • • • • • tmtlVO rOlo y la penSIón mensual de
•• •••••• •• 7'50 pesetas, vitalicia.
¡Cruz de plata del Mérito Milita.r con dis·
Otro•••••••••••• Carlos Barrí Nicolás ••.••.••••••••• ~ tiutivo rojo y la pen¡ión mensual de
( 2'50 pesetas, no vitalicia.
}
CtuZ de plata del Mérito Militar (lon di.·
Otro. • • • • • • • • • •• Juan Alonso Pé'tez. • • • . • • • • • • . • • • • tintivo rojo y la ,. pensión menlual d.
7'50 pesetas, no vitalicia.~eg.~ab.adeIPrinCiPe'1801dado•••••••• Isidro Mar,t:J:a Cristóbal \cruz de plata del Mérito Militar con di~·.e~ ón. del ).'eg. Inf.a ' tintivo rojo y la pensión mensual, de
R el ReY.nUm. 1. .•.. Otro •••••••••••• ~~P@l't? 1'Y1il.dri~ll ~onde... • • • • • • • • 2'50 l1eaebs, no vita.licia.. . •
ego ~OT.' Oab.a de Ca.íSllrgflnto •••..••• ~I:!cto ~a8rtinpz Flelte..••••.•••••••}oruI de plata del MérIto MilItar con dIe-
4 ~a]uani.. •• •••.••• {Movilizado •••••.•JOI:'(>. Gnrcia Benavente • • • • • • • • • • • • tintivo rojo y la pensión :r.nenaual de
• reg. Al:t." Montatia, ¡Artilleru 2. o••••• R:dael Navas Péte~... • • • • . •• • •• •• • 7'50 pesetas, no vitalioia.
EnC1~erttro en «TaguC'sco) eZ 2 (le d-iciembre de 1897
~~~a~eria, C. A••••••• ICapitá~••••••••• D. J, 8é Loptz Tri,:¡;o Lrtaga•••••••}Cru~ d;e ~.ll. C1l!'1I6 del Mérito Militar con
d ón. del regó Inf.Qí:.l.o TI:!Ulente E. R. » Frlln('iaco Arl!L:.j·1 Ol'u.c:·;S •••••••• ~ dlstmtlvo rOlO. • ..
e Garellano núm. 43tO,ro... ••••• •• •• • Ildtlfonso ValIn YUl'Jo..... • ••• ¡cruz de l.a clase del MérIto Militar con
I distintivo rojo, pensionada.
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oruz de plata del Mérito Militar con dis-
Le¡: Mn. del reg. Inf.a(SOldado•.•••••••• Manuel Jurado Ventura... ........ t~ntivo rojo y la. .pe~~ión mensual de
de Garel1ano núm 43 7 50 pesetas, no vItahmR.
• Otro•••••••••••• José OrUz Ruíz•••••• '" •••••••••• IIdem íd.. y la pensión mensual de 2&50
J J I pesetas, no vitalicia.
Ope1'aoiones de la columna (lel coronel GonzúlefJ Gauía, c7el /26 de noviembre ¡¡, 2 de diciembre ile 1897
1Oapitán •., D. José Mandado Salomó ¡Cruz de 1.l~ clase del Mérito MilHar con
Segundo teniente. »Francisco Meéi:'ano Mart! •••••• '.\ distintivo rojo.
~oruz de plata del Mérito Militar con dis·Sargento .••••••• Teodoro Cuallar Mayandia. • • •• • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de2{50 pesetas, no vitalicia.
Cabo •••••.••• " Edmundo Llopis Bertrand.•••••••. ¡Idem íd. y la pensión mensual de 7'50
Soldado••••••••• Gregorio Alfonso Espin.••••••••••• \ pesetas, no vitalicia.
Cabo ••••••••••• Justo Ferrer Poveda ••••••••••.••• i
Soldado.. .. .. J Dan Puesto Soriano ·
Bón. Caz~ de Mé-ridanú·'Corneta José Cuco Ribe .
mero 13••.••••••••• Soldado••••••••• Vicente Huervas Banabel!••••.•••••
Otro•••••••••••• Jerónimo Estremas Contin........ • •
Otro••••••.••••• Joaquín Espafiol Ríos ••••••••••••. Cr~z ~e plat~ del Mérit~Militar con dlS-
Otro••••.••••••• Sabastián Mufioz Caba.•••••••••••• / tIntIVO rOlO y la .pe~5~ón mensual de
Otro•••••••••••• Juan Simón Garcia •• .• •• •• •••• ••• 2'50 pesetas, no vltalIOIa.
Otro•••••••••••• Manuel Colera G!lcias •••••••••••.
Otro. . . .. . . . . . . .. Ramón Roca FarIé ..
Otro. • • • • • • • • • • • José Pona J ordin •••••••••••••••••
IOtro .••••••••••• Manuel Gros Pomar .
Otro•••••••••••• Rioardo Monforte Aragüeta.••••••••
)
Primer teniente •• D. Juan Mexias Blanco••••••••••• 'IOrtl~ ~e ~.a 01a.s8 del Mérito Militar con
i er bón del rag Inf a dIstIntIVO rOJo •
. del ~Y núm i . . loruz de plata del Mérito Militar (Ion dia-
• • •••• Soldado••••••••• Juan Oarret~ro Palacio. • • . • • • • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
Operaciones de la coZumna deZ c01'onel AZtoZauu-i1'~'e 80UJ'e {\ OCll;fah y f:Lá~aro L6pep;;" (Zel30 de noviembre
a5 ele diciemb1'e último
Reg. Cab." del Principe.¡Capitán .•••••••• D. Juan Martín Carrero /cruz de 1.- clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Caballería O. A.. • • • • •• Primer teniente.. »Adolfo Artal(\jo Ortegse ••••••.•. )Cruz de 1.'lo olase del Mérito Militar con
(2.0 Teniente E. R. » Luis Fenando Fleitas.••••••••.• ~ distintivo rojo.
a ., • }oruz de plata del Mérito Militar oon dis·Rag.Oab. del J;'rinclpe.) Soldado Alejandro García Otero............ tintivo rojo y la pensión mensual de
\Otro •.•••••••••• Andrés Serrano Campos........... 2'50 pesetas, no vitalicia.
. )sargent9 •••••••• Juan Torrea Jimt'íne:¡:••••••••••••• 'IIdem id. y la 'pe~s~ón mensual de 7'50
VId C . i' pesetas, no '9'ltallcI3.
o • mov. e amaJuan Movilizado •••.•• Vicente Seco Pozo••••.••..•.•••.•• 1Idem id. y la pensión mensual de 2150
. Sargento•••••••. Juan Pedroso Bílrooúdez .•••••.•••• J pesetas, no vitalicia.
Operaciones de la columna del coman(lante de Estado lJ!l(~yor Ohies, del 26 (le noviembre al 3 de diciembre ítltimos,
en "Gil Rm'rwro¡¡ y «Lázaro LópefJ»
Reg. Inf.R Alfonso Xlrr.¡CapitáI1 E. R •••. D. Pío Núfiez Lunar ..... • •••••••• 'loruz de 1.1\ cla~e del Mérito Militar con
Beg. Cab.a de Hernán- . distintivo rojo.Corté~.•••••••• '" •• l.0r teniente m. R. »Manuel Groso Vergara .••.••••••
. Sargento •••••••• J~nlUO ~ahuert¡l,Marqués ••••••••• ¡Empleo de 2.0 teniente de la E. de R.
Otro••••••••.••• DIego RI0S Ferntl.ndez.••••••••••••
Otro••••..•••.•. Ambrosio Prieto Neba .••.•.•..•••
Oabo Camilo de Lelf Expósito ..
Otro.••••••••••• Manuel César Barmudo••••.•••••.
Beg. Infantería, de Al- Otro ••••••. ~ . • •• Manuel Sánohez Osorio. • • . . • • • • . • . .
fonl!lo XIII núm. 62•• Corneta .••••.••. A~ustin Valor Pozo ••••••.•.••..•. Cru:¡: de plata del Mérito Militar con dlS'
::loldado de l.a••. Alejandro Pérez '" .•. .•.••.••••• . tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro de 2.fJ.•••••. Domingo Sanchez R8ooirez....... •. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro•••••••.•••• Alfonso López Núfiez .••••.••••••••
Otro •••••••••••• Andréa Nioolás J.,óPt!z •••••••••••••
Otro •••••••••••• Orisanto L~iro Quintero •••••••••••
Guardia Civil de Sancti· l
Spiritua, ••••••••••• k~uardia de 2.· ••• l~uooón Oriado SltnChelll••••••••••••
0l)eracionos del 20 de novimn'ln'o tÍ (j <le diciombre últimos .
l.er Mn. del reg. lnf. a! ). .
de Granada núm. 34. Oapitán:m. R •••• D. Fernando Jiménez Fradas•••••. lOruz de l.a clase del Mérito Militar 6011l.er Mn. del reg. Inf. l1\Otro E, A....... 11. Fernando Rica y ]j'ont \ distintivo rojo, pensionada.
de Zamora núm. 8••• (Otro •• ,..... • ••• ) Armandó Moutilla. de los Rios"'l
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l.:r, teU!ente E. R. D. Nic~sio R()~!ígl~e~ Rodríguez.... '}erul de V" clase del Mérito Militar con
2. Temente E. R. »FelIpe Larmo UrIa............. d'st' ti o·
Otro............ :t Ceferino Reb~llo Vicenti........ 1 m vo r ]0.
Primer teniente.. • Juan Hateo y Pérez de Alejo ••••¡oruz de 1.& clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Médico 2.o...... »Luis Torres y Barras••••••••••• Oruz de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento •••••••• Francisco F6brero Teigido••••••••• Ilmpleo de 2.° teniente de la E. de R.joruz de plata del Mérito Militar con dis-Otro•••••••••••• Marcelino Landa Pilart............ tintivo rojo y la pensión mensual de1 er bón del reg Inf & 2'50 pesetas, no vitalicia.
. de Za~ora nú~. 8:. Otro •••••••••••. Pelayo Gracia González•.•••••••••• 1Empleo" de 2.° teniente de la E. de R.
Otro. • • • • • • •• • •• José Ruíz Macho••••••••••••••••••(
Oabo ••••••••••• Pegerto Magdalena Valle•••••••••• Oruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro Andrés Lamela Pico.............. tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro ••••••••••.• Francisco Guerrero Losa... •. •• •••• 2'50 pesetas, no vitalicia..
Soldado. . • • •• • •• J ulián Do~inguezMartine¡••••••••
{
'Oruz de plata del Mérito Militar con dis.
Otro de 1.&•••••• Gerardo Ponte Llepiz...... • • •••••• tintivo rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas, no vitalioia.
~Oruz de plata del Mérito Militar con dia-
Otro de 2.& •••••• ¡Antonia Chao Grandio .•••••••••• "1 tintivo rojo y la pensión mensual de
f 2'50 pesetas, no vitalicia.
Acción en lOB ({Oayuer'oBD el 26 de nO'/)1:embre último
1.er bón. del rog. Inf.l\¡Capitán E. R •••• D. Antonio Mayc.rga. Basso ••••••••• ICruz ae 1.& clase de Maria Oristina.
de Murcia núm. 37•• ~Otro............ t PAscasio Pérez. López ..•••..•••• }oruz de 1.& clase del Mérito Militar COn
4.0 reg. Art.a montaña.lotro............ :t Alfonso Bustamante Casafio..... distintivo rojo, pensionada.
Caballería. Otro E. R.... ••• ~ José Oabello Reza ,oruz de 1.& clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.¡Sargento •••••••• JO!5é Santamarina Saá••••••••.. "'(. Otro•••••••••••• Emil!o de la -!,inta Pinta.•••••••••• Oruz de plata del Mérito Militar con dis..1.... bón. ~el reg. Io1.a Otro••••••••.••• I?om!ngo PaclOs Martí~ez.. •• •••••. tintivo rojo y la pensión m.ensual dode Murola nÚm. 37•. Otro•••••••••••• ~a~tlago San Pedro Pl'leto.. •••••. . 2'50 pesetas, no vitalicia.Idem de cornatae. Juhán Cortés Torres •••.••.••••••.
Oabo Rogelio Llanos Martín.. • • • . • . • • • • . "
Cab.-, 5.0 Esa. de CIt- I
majuani•••••••••••• Sargento •••••••• Antonio Salinas Soler•••••••••.••• Empleo de segundo teniente de la E. de R.
~cruz de plata del Mérito Militar con dis-4.° reg. Art.a Montafia. Artillero 2.°••••• Guillermo Hernándiz GonztUez..... tintivo rojo y la pensión mensual de2'50 pesetas, no vitalicia.
HERIDOS
l ••r bón. del reg. Inta
de Murcia núm. 37.. 2.0 teniente E. R. D. Francisco Garcia Oarraaco•••••• Empleo de 1.er teniente de la E. de R.
Oab." de Oamajuaní .•. Otro movilizado. :t Manuel Cneto Blaneo••••••••••• Empleo de primer teniente de movilizados
Art.- de montaña , Artillero•••••••. Franciao~Diaz .~uiz (oruz de plata del Mérito Militar con dis-
l..r Mn. del reg. Inf. l\~oorneta••.••••.. ¡AdOlfO LIste V1l1aye!de • ••• • •• •• • • tintivo rojo y la pensión men~lUal de
de Murcia núm. 37 •• i:Joldado..••••••. ~erfect.oLópez ArlD]o. •••• • •.• •• • . 7'50 pesetsfil, vitalicia.
Otro •••••••••••• I::)aturnlno García Ortega•••.•••••••
Operaciones practicadas lJor la columna de Borbón al mando del comandante Aguila y Brena et~ Mayajig~~ol
del 27 de noviembre al 5 de diciembre ítlimos
Oapitán D. José García Ouyar "ICruz de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
l.erTeniente E. R. »José Raya Harnández.•••••••••• 1Cruz de La olase de María Oristina.
Médico 2.°•.•.•. :t FHiberto Cuadros y Ruizalday ••• (
2.0 Teniente:ro. R. :t Franc!sco López Olmo .••••••.•• Oru~ ~e ~.'" cl~sQ del ~érito Militar oon
Otro E. A....... :t Federlco Gómez O'ltta... •••.••• dIstIntIVO rOJo, penSIonada.
Otro E. R.. ••••• :t Mariano Rodríguez Iglesias.•••••
1 er bó Sargento •••••••• Miguel Bosch Rod:dguez .•••••••••• ¡Empleo de segundo teniente de la E. de R•
•d Bn• del reg. Inf. a Otro Miguel Sixto Rodriguez .
e orbón núm. 17.• Otro •.•••••••••• Manuel Os~a·nflyes Jiro.énez••••.•••
Otro .••••••••••• Emilio Domínguez Fel'ilt\udez••••••
Cabo • • • • • • • • • •• A~tonio Garcia IJ,?-fiiga. • • • • • . • • • •• Oral de plata del Mérito Militar con día-
Otro •••••••••••• MIguel Oat8;lá SorIano............. tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro ..••••.••.•. Pedro Denalle de la Oruz. .•••••••• 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro•••••••••••• Salvador Martínnz Rodriguez•••••••
Otro interino •••• \Julián Herrero Oasilla••.••••••••••
Soldado.•••••••• Natalio Oampos RUÍl••••••••••••••
Otro •••••••••••• José Gonzlilez Rodríguez••••.••••••
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Ol)(Jrc~ciones en (Potrero Felic'ias) y S'us inmediaciones pO?' lc6 co7umna del teniente coronel Ochoa, del/J6 de nwiembre
á {) de dú~icmúre últimos
Primer teniente •• D. Rda~l Villegai:! Montel.iino••••••. ¡Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
Otro ••••••••.••• ) Francil'co CmtoB Nada!. •••••••. ) distintivo rojo.
Otro... ) Antonio Pastor Cano ¡Oruz de J.l' clase del Mérito Militar con
2.° teniente E. R. ) Antonio Navarro Correa.•••••••• ) distintivo rojo, pensionada.
• . Jcruz de plata del Mérito Militar con die-l"ar.gento •••••••• José V..!!:8. Bl:'navldes. •••••••••••••• tilltlvo rojo y la pensión mensual d.
Otro •••••••••••. Manutl Pradal Gavm............. ~'50 pesetas, no viblicia.
Otro •••••••••••• Ricardo Mandly Ramírez ¡Empleo de segundo teniente de la E.de R.
Soldado ••••••••• Vicente López Quiñones•••••••••••
. Cabo.••••••••••• Pedro Ponce Ruiz ••••.••••••••••••
l.or Mn. del reg. lnf.a, t:loldado Francillco Caroacho ASénsio Cr~z ~e pla~ del Mérito.Militar con dis·
de Pavia núm. 48 ••• Otro •••••••••••. Jesús Gó~€Z Ca.rrasco. •• ••• . •• •• •• tmtivo rOJo y la, pe?~lÓn mensual de
Sargento •••••••• Ramón Lopez 6arcia•• '" • ••••••• . 2'50 pesetas, no vltühCla.
Cabo.••••••.• '" IGnrique Ramos Ramos •••••••• " ••
~oldado de 2.1'... Francisco Espinosa Reyes •••..••••.
Oabo ••••••••••• José Rovira París •.•••••••••••••••.~argento•••••••• Ginés Gallego Muñoz.•••••••••••. 'l'EmPleo de segundo teniente de la E. de R.
HERIDO
, \ Cruz de plata del Mérito Mim~r oon dis·
Soldado '1 Andrés Puertas López••••••••••••• ) tintiva rojo y la pensión m8Wiual de
, 2'50 pesetas, vitalicia.
Ope'raciones p~'act'icadas lJot· el batallón de Isabel Ir, del2i de not'Íembre á 7 de di<Yiemb,'e ítUimos
Primer teniente •• D. Alejandro Cortázar Arriola.••••• Cruz dp 1." clase del Mérito Militar OOD
distintivo rojo, pensionada. ,
2.o teniente E. R. ) Manu~l Alonso Arcos .•••••••••. Cruz db 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo rf'j;l.¡Cruz de pla.ta del Mérito Militar con dis·Sargento........ Juan Jirllldo Marin............... tintivo rojo y la pensión mensual de7'50 PE'Seta8, no vitalicia.
Otro•••••••••• ~. Manuel Valcitrcol Lembeye •••••••• Empleó' de segundo teniente de la E. de R.
{
oruz de plata del 'Mérito Militat con dis·
Soldado ......... José Urbano Pércz........... ..... tintivo rojo y 1110 pensión mensual de
, 2'50 pesetaFl, no vitalicia.
Operaciones practicada8 del 26 de noviemvt'e á 5 de didemvre de 18.'J7 yacdones de, «Delic'ias) y "Tt'illa({et'as) 1
el 26' y 29 de noviembt'e {!lUmo
Capitán .•• , ••••• D. Luis B(lllgo~cheaOrquino••••••• Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo roj!J. .
Otro•••••••••••. ) Luis R'lmeraBllrragán .•.•••.••• Cruz de l.& olase del Mérito Militar con
1.er Mn. del lego lnf.a de distintivo rojo, pensionada.
Granada núm. 34•••• 1.er teniente E. Ro ) Ftancisc~.~ernia ~olina ••••••••icruz de 1.1' clase del Mérito Militar conPrimer tenient",.. ) Manuel Cma Cebnán.. .•••••••• dO ti t" o.
2.oTeniente E. R. ) Plldro Guarasa Ramírn•••.••• " le n lVO rOJo. ,¡
Otro , ;. ~ Juan Hernandez ROooán ~
, \CapitáD. ••• • •. .. "Rafael Figuproa ~¡tnchez..•••••• Cruz de 1." clase del Mérito Militar con
l.erbón. delreg.lnf.&de Si-'gundo teniente. ) J"sé Marin Walll!~.............. d' ti' . . d
Albuera núm. 26., .. \Otro E. Roo...... "Rnmón Medina Martinl'z..... .•• lB ntlVo rOJo, pemuona a.
'Otro.. •• • • • •• • •• "Eustaquio González l::lánchez.•••• ,
11em id. de Tetuan nú o / l·
mero 45 .•••••.•.••. Otro............ po Juan Ferrer Pinos •.••••.•••••• '~cruz de 1.1' clase del Mérito Militar con
Reg. lnf.a Alfonso XIIl,Otro. ••••••.•••. »Leop?hl(l. Ayoalt Mll~tf......... distintivo rojo.
Re~. Cab," de Hernán-{r~imer.teniente.. ) Koo111(1 Vllll:iZ'Ín C'mlllo •••••••.
Cortéa núm. 29.••... 2. Temente E.R, "Isaac Martinsz Oliate•..••••••• 'Ioruz de 1.& clase del Mérito Militar con
distintivo lojO, pensionada.¡Capitán.. • • . . • •. "Francisco CR¡;tillo E~tra(la ¡Cruz de 1.a clase del Mérito Militar conR C b a" lP i' 2. 0 T;¡niente E. R. "Jof!é Flores FtlrnáU'iez••.••.•••• ( d' t" .ego a. u6 r nClpe. Vllterinario l.0... "Cl\líxto Rodriguf'z Garayo ....... ) lS mtlvo rOlo.
l.,'r T.li6 ayudantt ) Manuel J1::4tev\;z del Real •....... lOruz de La clase del Mérito Militar con
Art.a, 4.0 rag. de Mon·¡Ollpitán......... "Antonio Pi.8D1tS 8ier14 ••.••••••. ~ distintivo rojo, pensionada.
taña •..••••••••.••• {2.o Teniente E. R. » PrtslJuall\f.llell Pr:ral. •••••••••• 'Ioru~ ~fl ,l.a ol,aae del Mérito Militar con
1, :,' d.1>itxntlVO rlllO.. R
1 er bó d 1 1 f lN:'lilrgento •••••.• Janar? <:¿ul\'1z\n Fi>rnández •••••••• 11!)mpltlo da segundo teDlente de la lC. de •
. d Gn. dre~. 34 lOtro ulaudlO A;Vllrl'z del V~l1f:.......... .
6 rana a n m. '¡::lu!dado de 2,1.1••. Rafael 01000 ClJ.llul~fI.••••••••.••...
.. ¡sarganto•••••.•• J'lBé ~alafl VidllL .•.•••••••••••••• Orult; de plata del Mérito Milit(l.r con dis
l.er bón.del reg. lnf:p Otro. ' •••• , ••. Irr:tnoiaco Oro P:ator.............. ~i,ntivo rojo y la .per~!l~ón. mensual de
de Albuera núm. 26. Otro ••• " •••.•• Júaquin B9rbú Navarro............ 250 pesetas, no VItalICIa.
Otro •••.•••• , ••. U. Jll.ima Urtaflu Menqoza • •• •••••. ..
l.er bóu. de~ rfg. Inf.l.lí~a1"~ento•••• ,,.. "'m!j!Q BO~tlll{j, Pardo ,,' . B.
de Tetuan núm. 45 o' {Otro, ••••••••••• b¡¡IlJ~lO RU1Z Pérez••••..•.•••••• ~ •• IEmpleo de segundo tew.ente de la E. de
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-
Rt:lg. lnf." Aifonso XIlI.\:;argento •••••••• Antonio Oct&vio Dít:z.••••••••••••• IEmpleo de segundo teniente de la E. de R.
Rell. Cab.a de Hdrnán\Oabo•••••••••••• J('aquin VileiJa Quintana•••••••••• \or:-z ~a plat~ dal flerito ~óIi1itar con ldídS"
Oorté15 núm. 2U•••••• \Suldll.do .•••••••• Aurelio Garcia Domíoguez••••••••• ~ 2'1,n50Ivo rOtlo y a 'Ptel~B~ n menSua eI peae as, no VI a lCla.
Sargento •••••••• ¡Jacinto Guardiola Alvereche••••••. (
Otro •••••••••••• Antonio Pintor Pardo ••••••••••••• Empleo de segundo teniente de la E. de R.
Otro ••••.••••••• Patricio Femández Maestri ••••••••
01l.bo ••••••••••• Avelino VIdal D(lminf!,u~z ••••••••• (
4.0 reg. Art.a MOntaña. Otr? .•••: Q••••• A,mbr?SiO Oaste!ón ~osiqué••••••.• Oruz de plata del Mérito Militar con dis~
:\-rtIllero 2. ·····1FrancIsco Sanchez GIl. • • • • • • • • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro .•••••.••••• ,F>:lrnando Monserrat Mengua!...... 2'50 pesetas, na vitalicia.
Otro •••••••••••• J;jsé Perez Rodríguez••••••••••••••
1Otro. • • • • • •• • • • • José Gallero Castro • • • • • • • • • •• • • • • .
. 1 HERIDOS 1
loruz de plata del Mérito Militar can día-,loorneta••••••••• Silvestre Baques Castillo. ••• ••••• • tintivo rojo y la pensión mensual de1 erbó d 1 I f" d "7'50 pesetas, vitalicia.• n. e reg. n. e ~ 1- • {Cruz de plltta del Mérito Militar con dia-Albuera núm. 26••••. o~d>tdo••••••••• Juan Ramón Mollno ••••••••••••• e} t' t' . 1 'ó 1 d
Otro •••••••••••• José García Arelhno •••••••.••••••/ },U501VO rOtlo ya. pel!1~1 n meneaa e\ ~ pese as, no vlta lCla.
Ope1'aciones «(Brigada Sur» del 26 de noviembre tÍ 5 de dic.fembre últimos
Capitán••••••••• 'D. Pedro d"l Amo Di~z•••••••.•.• ~ IC~uz de La clase de Maria Cri!'\tina.
Primer teniente.. »~a8P.ar Z'i.!llg¡'Za J'rque ••.•••••)Oru~ ~e 1.a cla~e del Mérito Militar con
Otro.. . • •••••••• » Ellldl0 ROrlriguez P:~r',Ira.••••.•• ) dumntlvo re.p.
'argento•••••••• Francisco Ftrn':in(it'z TOIrfljón•••••• IEmpleo de segundo teniente da la E. de R.
l,er bón. 'del rE'g. In!a Cltb:l ••••••••••••JOll,ql1ÍU Ft'rnándfiZ G"rrido ••••••• 'j
de Mallorca núm. 13. Otro •••••••••••• Luis GOU,Zá'"ez ,J,lUénez••••••••••.• Oroz Ite plat,a del Mérito mílit1\r con die.
mIO....••.••.•. ;~afael Ayala Ferrtr............... tintivo r(-jo y la pensióa mensual de
Corneta .••.••••• :-;a.lvado~O..mo Rudo.............. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Soldado ••••••••• Manul:'] '.Rstre Pér:.z.••••••••••••••
0'1:0•••••••••••. Juan Pulido lH¡¡rraco••••••••••••••
I I
.Madrid 20 de mayo de 11:ms. ()oJ.UUl:Á
~
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su crmunicll.ción de 3 de marzo próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regeute
del Reino, ha t ..nidi) á bien aprobar la conc~sióndfl t>mpleo
de sf:gundo teniellt~ de la esoala de reStlva de Inhnteria l
hech~ púr V.E. al sargento del prim.:¡r b;¡.t!l.Ilón tlal regi-
miento Inf~nterla de la Princesa, Edu'\rdo Peiró Morera,
en permuta. de la cruz de plat!l. del Mérito Militar con dis-
tintivo Iúj'l y la pemlÍón mensual de 2'50 pelleta!!, vitalici6,
que se le otorgó por lllal orden de 13 da agosto de 1897
(D. O. núm. 182), por su comportamiento y herida que re·
cibió en la acción de ,Potrero Reformu, de la campaña de
esa isla, el 20 de febrero de dicho afio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde al V. E. mucho!! años. :Ma·
drid 20 de mayo de 1898.
MIGUEL CORBEÁ
Sefíor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
•
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. B. á (lsta
Minil!!terio en su comunioación de 9 da mllorzo último, el
Re.y (q. D. g.). y en su nombre la RIJua Regente delUElino,
por resolución de 27 de abril próximo pl!l.~lldo.ha ter.tÍdo á bien
,Conoeder la cruz de l.a cl..~e del Mérito Militar con distinti.
\'0 rojo, al capiMu de Infantería D. Leoncio Mordinos Pasta·
nos, en recompensa al comportamiento que observó en el
combate sostenido cQntra los insurrecttiB en los cCayeros.
-el ~l? d.~ ~oViembre anterior, durq,Qtelas operaoiones reaU.
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zada9 en la jurisdición de Santi Spíritus (Villas), hasta e15
de diciembreo
De real orden ]0 digo á V. E. pllra su conocimiento y
demás efdctos. Dio" guarde á V. E. muchos tños. Ma-
dril 20 de mayo de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla do Cuba.
-
Excmo. Sr.: En vista d6 lo expuesto por el lIntecesor
de V. E. á pate Mini;.terio en su comunicación de 9 de oc-
tubre de 1897, el Rey (q. D. g.), Y en sa nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien difilpone.r que la rela..
ción que acompaña á la real ordm de 4de noviembre últi·
000 (D. O. núm. 249), aprobando recompensas concedida.s
por las accior.eJll de cJucaibanita»,'cCarretonelu, cYagUlu y
cSolís», de la camp/.lñade esa isla, ocureridas del 3 al 25 de
abril de dicho año, se entienda rectificada en el sentido de
que los indIviduos comprendid.os en la l!Jiguiente rf'laoión,
que da principio con el oabo Antonio Berllánduz Guij;,rro y
termina oon el 'soldado Mariano lIíluñoz Morea, qua figuran
en bqaéUa como del primer biltallón del regimiento Infan-
tería de Andalucía. núm. 52, pertenecen al de Isabel la Ca-
tólica núm. 75.
De real orden lo digo á V. E. para lila conooimiento '1
demás ef~ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
ddd 20 de mayo de 1898.
MIGUEL COB:BEA.
S~iior Geutral en Jefe del ejército de la illa 4e Cuba.
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Relación que se cita
__-.".c_u_erp_o_s \ _. """RJ!S ._.......no .. ,., ........
Cabo•••••••••••• Antonio Hernández Guijarro ••••••. tEmpleo de sargento.
Otro .••••••••••• Antonio Naya Rodrig';ez, •••••••••• lOrt:z ~e plat!1' del Mérito :MllUllr con die·
Otro •••••••••••• S'3rafin B&rrfro GonzlÍ.6z••••••••••• í tmtlVo rOJo.
Otro •••••.••••.• Jl.fauricio Cl\rbonell Morán ••••••••. ¡Empleo de sargento.
Otro •••••••••••• Frapciaco Flor,es Vázquez•••••••••• )Crt:z ~e pla~a del Mérito Militar con die·
Otro•••••••••••• J flelnto OJrorolnas Planas•••••••.•• \ tmtlvo rOJo.
t'Cruz de plata del Mérito Militar con ~.Soldado Manuel HuertaB Garei"............ tintivo rojo y la .pe~s~ón mensual de,.er bón. del reg. Inf.a ' 2'50 pesetas, no VItalICIa.
de Isabel la OatólicaiOtro•••••••••••• JunnRegal Palomer •••.••••••••••¡ ,
número 75 .••••••••."1 Otro•••••••••••• Jo:<é Conde Sánchez•••••••••••••••
Otro•••••••••••• José Samper Mulet '" ••••
Otro•••••••••••• Antonio Garcia Flores .
Otro Aquilino Garcia Pérez Cruz de plata del Mérito Militar (lon dia·
Otro •••••••••••• M,auricio Ra,yo ROdrígUez••••••••• ,\ tintivo rojo.
Otro. • • • • • • • • • •• A.ntonio Alfonso Carbonell •••••••••
Otro•••••••• , • •• Victoriano Sierra rnclAn•••••••••••
Otro•••••••••••• Vicente Aragonés ••••••••••••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Mariano Muñoz Marea •••••••••••••I '





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bieE. ~o)l('eder el empleo
superior inmediato en propuesta ordinaria de ascensos, al
segundo teniente de la escnla activa de Infm1teria, del regi-
miento de Luchana núm. 28, D. MaDuellYiarcano Mediavilla,
por llar el más antiguo de la e$cala de su dase y hallarse
declarado apto para el ascenso, debiendo disfrutar en dicho
empleo la efectividsd de 21 de febrero dal presente 8ñoj
siendo al propio tiempo la voluntad de S. M., que el referi-
do oficial continúe prestando sus servicios en el cuerpo á
que hoy perteneoe.
Dtl real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos afios. Mil.'
drid 21 de mayo de 1898.
COUREA
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido ti. bien conceder el empleo
superior inmediato, en propuesta reglamentaria de ascensos
del corriente mes, á los segundos tenientes de la. esoala ac-
tiva del arma de CabalIeda D. Isaac López y de ]a Banda, del
regimiento Cazadores de Vitoria y D. José Gralla y de SteIn,
del de Aloántara, por ser los primeros en la Escala de su
olase y hallarse deolarados apto/!! pa'la el ascenso; debiendo
disfrutar en el'que se lea confiere, de la efectividad de 21 de
febrero último. Es &ilimismo la voluntad de S. M., que les
e:x:preBados ofioialeB continúen destinados en los cuerpos á
que pertenecen, á pesar de su ascenso.
Da real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
efeotos consiguientefi_ Dios guarde á V. :ro. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1898.
Señor Ordenador dEl pagos de Guerra. ,
Señores Oapitanee genera~s de 1tlo ~eguDcla y cnarta regiones.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la. R~i·
na Rltgente del Reino, ha tenido á bien disponer que el pri.
mer teniente del regimiento Cazadores do Vitoria, 28 de Ca·
ballería, D. Leopoldo Borón y Baona, pase destinado al pri.
mer Depósito de sementales, en vacante que de su clase
exiate.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
efectos consiguientes. DiOFo guarde á V. :m. muchos añol!.
Madrid 20 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Oapitán general de Soyilla y Granada. '




Oircular. Excmo. Sr.: El R'3Y (q. D. g.), y en eu nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las re-
laciones de alta, baja y variación de estado, que han tenido
los efectús de los parques de campafia á oargo del cuerpo de
Ingenieros, durante el tercer trimestre del ejeroicio act!lal.
De real orden lo digo é. V• .m. para. su conocimiento 1
demás efeotos. Dios guarde á V. E. mucho. afios. Ma·





Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su esorito feoha 23 de marzo último, al cursar la instanoia
promovíd", por el veoino de Manila D. José Maria Cuuso y
Mazarras&, en súplica de autorizaoión para oonstruir unoS
oamarines da caña y nipa y otro de madera y cubierta de
hierro galvanizado, en finca propiedad de D.a M~rgaritaLó-
lll;z,' aituada. en el núm. 5 de b calzílda. de San Mllrcelíno,
arrabal de San Fernando de Dllao, dentro de la 2.a zona
polémica de la citada plaza, el Ray (q. D~ g.l, y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bieA aoaeder á
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.0 solicitado por el recurrente y aprobar el anticipo de per-
roiso otorgado por V. E. para ejecutar las obras; las cuales
Dan de ajustarse ti la memoria y plano presentado>3, y quedar
lometidlis en todo tiempo á las disposiciones vigentes ó que
le dicten en lo sucesivo sobre construociones en las zonas
polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 20 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado pOr V. E. en su
escrito fecha. 6 del actual, al cursar la instancia promovida
por el vecino de Serantes (Ferrol), D. Juan Fernández Sabin,
en súplioa de autoriza.ción para construir un cobertizo eerra·
do, inmediato á la casa de su propiedad, núm. 23 dal Lugar
de 10:3 Corrales, dentro de la tercera zona polémica de la in-
dicada plaza del Ferrol, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regen.te del Reino, ha tenido á bien acceder á lo
llolicitado por el recurrente, con la condición de variar el
emplazamiento del cobertizo, de modo que resulte á la dis·
tancia mínima. de 10 metros de su citada cass; debiendo en
lo demás sujetarse la construcción Alo indicado en los pla-
nos presentados, y quedar sometida en todo tiempo á las
prescripciones vigentes sobre las que se ejicuten en las zo-
nas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. Hl. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarus á V. E. muchos años.
Madrid 20 de mfYo de 1898.
COIffilllA
Safior Capitán general de GaUcia.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 6 del actultl, al cursar la instancia prGmo-
"ida por el vecino de Cádiz, D. Manuel Rianeho Sáiz, en sú· •
plica de autorización para reconstruir una casa de su propie.
dad situada en el barrio de San José, extramuros yen ellí·
mite de la 3.1\ ·zona polémica de la cita.da plaza, el Rey
(q. D. g.), Yen l!lU nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á lo solicitaio por el recurrente, siem-
pre que las obras se ajusten á los planos presentados, se em·
piecen y terminen dentro del plazo de un año, {mntando
desde la fecha de esta concesión, que se considerará ca·
duoada en caso contrario, y queden sometidas en todo
tiempo ti las demás disposiciones vigent6¡; Ó que se dicten
en lo sucesivo sobre construcciones en las zonas polémicas
de las plazas de guerra. .
De real orden lo digo á V. m. para su conocimiento.,
efectos consiguientes. Dios guarde;' V. E. muchos afias.
Madrid ~O de mayo de 1898.
CORltEA
eañor Capitán general de Sevilla y Gr8nada.
.......
smCCION DE OU.E:RPOS DE SERVIOIOS ESPEOIALES
BAJAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
~rabinerode la Comandancia de Bucelona Félix Jiménez
llrtfnez, en ¡;úplica de que, como gracia especial, se le
© Ministerio de Defensa
conceda la rescisión del compromiso que por cinco afios,
nueve meses y nueve días contrajo en 1.0 de abril de 1894,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre li\R~inaRegente del R~i·
no, ha tenido ti bien a~ceder á la petición del interesado,
disponiendo cause baja en el instituto á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para I3U conocimiento y
demái efectos. Dios 2uarde á V. E. muchos años. Mil.'
drid 20 de mayo de 1898.
Señor Dirsotor general de Carabineros.
SI"
DESTI~OS
E1:cmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministeria en escrito de 13 del mes actual, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer que el capitán de ese instituto, en situación
de supernumerario en esta corte, D. Francisco García Ferrer,
pase a.gfegado, en comisión, al depósito de recria de Jetsfe,
para auxiliar los trabajos de dicho establecimiento; perci-
biendo el sueldo completo del asignado á los de su clase de
la escala activa del arma de Infa,ntería, con aplicaoión al
cap. 5.°, arto 4.° cComisiones activas y extraordinarias del
servicio:., del presupuesto que rige.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demá.s dectos. Dios guarde á V. E. muchos afiof.1. Ma·
drid 20 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: En vista del ef!crito que V. E: dirigió á
este Ministerio en 31 de marzo último, remitiendo cartifica-
do del reconocimiento facultativo sufddo por el temiente au-
ditor de primera D. Enriqae Alcocer y Rodríguez Vaumonde,
regresado de Filipinas por enfermo, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien
disponer que dicho jefe entre en turno para obttner coloca·
ción en destino de plantilla cuando le corresponda, una vez
que se encuentra restablecido de su enfermedad.
De real ordsn lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. !l. muchos años. Ma-
drid 20 de mayo de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Oastilla la Nueva '1 EJ:tremadllra.
- ...
INVALIDOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante de Infantería, procedente del ejército de Filipi-
nas, como inutilizado á consecuencia de heridas recibidas en
aquella campaña, D. JÓ.liqUin Sáenz de Graci, en súplica de
ser destinado á la sección de inútiles agregados al cuerpo
4e luvalidos, ínterin se resuelve el expediente justificativo
de Sil derecho para ingreso definitivo, el Rey (q. D. g.), y
en su llombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
manifeetado por V. E. en 7 del actual, ha tenido .á bien oon-
ceder al interesado la grllcia que solioita, con arreglo 9, lo
dispuesto en el arto 9.° del reglamento de ese cuerpo aproo
bad" por real orden de 27 de junio de 1890 (O. L. núm. 212).
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
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.emas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.o de mayo de 1898.
CORREA.
leñor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
leñores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la
sla de Cuba, á instancia del soldado que fué del batallón
lxpedicionario de Vad Rás núm. 50, Gregorio González Gon·
lález, en justificación de su derecho para el ingreso en In-
7álidos; y resultando comprobado que el individuo de refe-
~encia continúa inútil para el servicio á consecuencia de la
lerida de bala que sufrió en la accign librada contra los in·
lUrrectos de dicha Antilla el 24 de marzo de 1896, en las
¡Lomas del Blanquizal)}, estando comprendida su inutilidad
m el art. 5.o, cap. 3. o del cuadro de 8 de marZ3 de 1877
:C. L. núm. 88), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo inform,ado por el Con-
3ejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del actual, ha tenido
~ bien conceder al interesado, que pasó á. fijar su residencia
~ Cervera (Toledo), el ingreso en ese cuerpo según solicita,
)on arreglo á lo dispuesto en el art.2.0 del vigent~ regla-
mento del mismo y en la real orden circular aclaratoria de
3 de agosto de 1892 (C. L. núm. 258).
De real orden lo digo á V. lIJ. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Milo-
daid 20 de mayo de 1898.
CORREA
Sefior Oomandante general del Cuerpo y Ouartel de Inválidos.
Señores Capitanes generales de la isla de Cuba y primera re-
gión, Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mui.
na y Ordenador de pagos de Guerra.
PREMIOS DE OONSTA~CTA
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina, la Reina Regente del
Reino, en nombre de sn Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), S8
ha servido conceder tí los carabineros que figuran en la si·
guiente relación, que empieza con Eladio Garcia Sáiaz y ter-
mina con Santos González GBbilán, los premios de constancia
que en la misma se indican, de los que deben disfrutar
·desde las fechas que á cada uno se le señala.
Da real orden. lo digo á V. E. para BU conocimiento "1
fines correspondientes.' Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma drid 20 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del COlulejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se citg,
Premío (il1O so ¡"llc!U DEADll tíl'l~ IrA:>! DE D1SI'p.UTAnr,olos conceüo(Jonlnllllnnci!IS elnsos NO~mRES .-
rinlt. Cénts. ~I }'I e s ,~
Navarra.•.•••••• Carabinero •.•••• Eladio Garcia Sanz •••••••••••••••••• 28 13 lo o Octubre.••••••••
Granada •••••••• Otro .••••••••••• José Galdeano Fernández Galdeano ••• 7 50 lo o NGviembre ••••••
Gerona ...•..... Otro•.•.•••••••• Mariano Gómez Grau •••••••••••••••• 7 50 1. o rdem...........
::lalamanca ••.••• Otro ............ Manuel González Benito ••...••••.•••. 7 50 1.o Junio •••...•••••
Navarra.•••••.•. Otro •••••••••••• Santiago Benavidc,s Rodriguez ••.••••• 28 13 1.0 Octubre •.•••..•.
Santander..••••• Otro •.••••.•.•.• Ezequiel Fel'nández Alvarez•••••..••• 28 13 1.0 ldem .•••••.•.••
ldem ..•••••.••• Otro •.•••••••.•. DeograciaF.l Garcia Alonso•.•.•..•••••. 28 13 1.0 ldem•..••••••.• '1897
Badajoz••••••••• Otro.••••••••••• Benigno Gutiérrez Garcia.••••••••••.• 7 50 1.0 ldem••..••••••• 1
Lugo ••••••••••• Otro ..••••.••••. Jenaro Lago Vizc"ino ••••••.•••••• _•. 5 ~ 1.0 Febrero •••.•••.•
Badajoz •••.•••.• Otro ••••••••••.• Manuel Martín Vúzquez.••••••.•. , •.• 5 • 1.o Mayo ••••••••••.
Muroia•••••••.•• Oabo •••••••.••. José Pérez Alcaraz •.•.•.•••••••••..•. 7 50 1. o Octubre.•....•••
Salamanca .••••• Carabinero .••••• Gerardo Binchez Manzano.•••••.••••. 28 13 lo o Julio •••••.•••••
Bll.dajcz ....••••• Otro .••••••...•. Hilvestre Tamayo Méndez••..•••...•• 7 50 lo o Junio.•••.••....
Málaga.•••••.••• Otro ............ Santoa González Gavilan•••.••••••••. 7 50 1. o Diciembre•.•••••
I
Madrid 28 de mayo de 1898.
RETIROS
Exomo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
le ese instituto, con Iluddo de comandante, D. Mariano
tIaltín6J: Toro, la Reina Regente del ~eino, en nombre de
lU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conce-
lerle el retiro para la ciudad de Almería, y disponer que
muse bajtt, por fin del mea actual, en el cuerpo A que perte-
nece; resolviendo, al propio tiempo, qúe desde 1.0 de junio
próximo venidero se le abone, por In Delegación de Hacien·
la de la misma provinoia, el haber provillionnl de 375 peae-
&as mensuales ,interinse determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoS.
Madrid 20 de m8YO de 1898.
CORREA
Selíor Director general de Carabineros.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de ltt segunda región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á eate Ministerio con ~echa 7 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey·(q. D. g.),
se ha servido disponer que elaargento de ejército, cabo de
mar de Carabineros, Agustín Otero Moreira, cause baja, por
:fin del mes actual, en la Oomandancia de Pontevedra á que
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CORREA.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del C~~sejoSupremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la sexta región y Ordenador de pagos
de Guerra.
CO:RREA
Señor Director general de Oarabineros.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura y
Capitán general de la octava región.
pertenece, y pass á situación de retirndo con residencia en I mo venidero se le abone, por 1110 Delegación de Hacienda de
'Vigo, de dicha provincia; resolviendo, al propio tiempo, '1' dicha provincia, el haber provisional de 22'50 pesetas man-
qne desde 1. (} de junio próximo venidero se le abone, por suales, ínterin se determina el definitivo que le corresp()n~
la Delegaoión de Hacienda de la misma, el haber provisional da, previo informe del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma-
de 37'50 ptlsetas mensuales, ínterin se determina el definiti- rÍna.
vo que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de Guerra y Marina. fines consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
De real orden lo digo al V. :m. para su conocimiento y Madrid 20 de mayo de 1898.
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1898.
.mxcmo. Sr.: En vista de la propuésta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha. 7 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
.e ha servido disponer que el sargento de Oarabineros Eus-
taquio Vicente Dolader cause baja, por fin del mes actual, en
la Oomandancia de Murcia á que pertenece, y pase á situa-
ción de retirado con residencia en esta corte; resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 de junio próximo venidero
se le abone, por la Pagaduría de la Junta de Clases Paf5ivRs,
el haber provisional de 100 pesetas mensuales, ínterin se
determina tll definitivo que !e corresponda, previo informe
del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de ma.yo de 1898.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. Bl. elevó
á este Ministerio con fecha 6 del mes actual, l~ Reint:. Re-
gente del Reino, en n.ombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), se ha servido disponer que el guardia civil
Norberto Formosel!e Iglesias cause baja, por fin del mes ae·
tual, en la CJmandancia de Zamora. á que pertenece, y pase
á situación de retirado con residencia en Peñansende (Za-
mora); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.o de junio
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Haciel.'l~
da d9 dicha provincia, el haber provisional de 28'13 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Oonsejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á y. E. para 6U conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 20 de mayo de 1898.
CoRREA
Señor Director general de Carabineros.
Señorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina
y Oapitán general de la primera y tercera regiones
OOBREA
Safior Director general de la Guardia Oivil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Ol.pitán general de la séptima región y Ordenador {l.e pa-
gos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
aeste Ministerio con fecha 7 del mes actual, la Reina Regen-
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido dispcner que el guardia civil Gregorio de Pa.
bIos González cause baja, por fin del mes actu~I, en la Co-
mandancia de Vizcaya á que pertenece, y pase á situaoión
de retirado con residencia en Bsrmeo (Vizcaya); resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 de junio próximo venidero
se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provin-
cia, el haber provisional de 28'13 pesetas mensuales. ínterin
se determina el definitivo que le corresponds!, previo infor-
me del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi·
nes consiguientes. Dios guardo á V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1898.
OORREA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Setiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la sexta región y Ordenador de pagos
de Gu.erra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. )D. elevó
t\ este Ministerio con feoha 6 del mes actual, la Reina Re~
gente del Reino. en nombre de su Augusto Hijo el Rey
~~. D. g.), se ha servido ditilponer que el guardia civil Anto-
In Llorente Vicente Cause baja, por fin del mes aotual, en la
~Oma?danCiade Burgos á que pertenece, y pase á situación
e ret~rado con residencia en Palacios de la Sierra (Bargos);
resolVIendo, al propio tiempo, que deade 1.° de junio próxi-
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó Ji
este Ministerio con feoha 6 del mes aotual, la Reina Reg6nte
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.)l'
se ha servido disponer que el guardia eivil Justo Aguado
Martín cause baja, por fin del mes actual, en la Comandan-
cia de Jaén & que pertenece, y pase á situación de retirado
con residencia en Granada; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.o de junio próximo venidero se le abone, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Granada, el haber
provisional de 28'13 pesetas menl!luales, ínterin se determi-
na el definitivo que le corresponda, previo informe del Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1898.
OORREA.
Señores Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidenta dGl Oonsejo Supremo de Guerra y MarIna,
Oapitán general de la segunda región'y Ordtlna(lor de
pagos de G1l:erra.
.Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con feoha 4 del mes actual, la Reina Re·
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dioa guarde), se ha servido disponer que el guardia civil
José Gonzáloa Oanuedo cause baja, por fin del mea actual,
en la Comandancia de Oviedo á que pertenece, y pase á si
tuación de retirado con residencia en Oviedo; resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 de junio próximo venidero
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Sefior Director general de Carabiner411.
Señores Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Marina
y Capitán general de la cuartil. región.
Sefior Direotor general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitanes generales de la segunda y séptima regiones.
CORREA.
CORREA.
Sefior Director general de Carabineros.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la qQinta región.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
ti este Ministerio con fecha 7 dtol actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido di"'poner que el carabinero de mar Antonio
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que'V. E. elevó á Guach GlIaeh cauee baja, por fin del mes actual, en la Ca-
esta Ministerio con fecha 7 del áctull.J, la Reina Regente del mandancia de Barcelona á que pertenece, y pase á situación
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se de retirado con residencia en dicha capitllI; resolviendo, al
ha servido disponer que el carabinero Juan GigAnte García propio tiempo, qu~ desde 1.0 de junio próximo venidero se
cause baja, por fin del mes actual, lln la Comandancia de la le abone, por la Delegación de Hacienda de la misma pro-
Corufia á que pertenece, y pase á situación de retir.ll,do con vineia, el haber provisional de 22'50 peSEtas mensuales, in-
residencia en Muros de dicha provincia; resolviando, al pro- '. terin se determina el definitivo que le corresponda, previo
pio tiempo, que desde 1." de junio próximo venidero lle le informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
abone, por la Delegación de Hacienda de la mi6ma, el haber De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento '1
provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin se det~rmi- fines ronsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afioS.
na el definitivo que le corresponda, previo infOrme del Con- Madrid 20 de mayo de 1898.
sejo Supremo de Guerra y Murios.
De real orden lo digo á V. E. para $U conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1898.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 9 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido disponer que el carabinero Mariano Sánchez Mar-
Excmo••Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á , tín cauee baja, por fin del mes actual, en la Comandancia
,este Ministerio con fecha 1 del actual, la Reina Regente del de Zamora á que pert"lnece, y pase á situación de retirado
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. ~.), se con residencia en Tarifa (Gádiz); resolviendo, al propio
ha servido disponer que el carabinero Pcseutl Vergara Olar· tiempo, que desde 1.0 de junio próximo venidero se le abo-
te Gause baja, por fin del me! actual, en la Comandancia de ne, por la Delegación de Hacienda de esta última provincia,
Huesca á que pertenece, y pase á situación de retirado con el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin se
residencia en el puente de Savifiánigo, de dicha provincia; determina el definitivo que le corresponda, previo informa
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de junio pró- del Consejo Supremo da Guerra y Marina.
ximo venidero se le abone, ~or la Delegación de Hacienda De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de la misma, el haber provisional de 28'13 pesetas mensua- fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
les, ínterin se determina el definitivo que le corresponda, Madrid 20 de mayo de 1898.
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y~Marina.
De réSl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos u.fios.
Madrid 20 de muyo de 1898.
Sefior Director general de Cllr/lb'ntros.
Exomo. Sr.: En vista de la. propuesta que V. E. elevó
Sefiores Presidente del Consejo Supromo de Guerra y Marina á este Millisterio con fecha 7 del actual, la Rein..., Regente
y Capitán general de la octava región. del Reino, en nombra de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
--=*>- se ha servido disponer que el carabinero Tadeo Calderon
Exomo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó ~ Lorenzo caUBe baja, por fin del mes actllíll, en 11\ Coman-
a este Ministerio con fecha 7 del actual, la Reina Regant;e del ' dancia de Cáceres á que pertenece, y pase á situación de re-
Reino, en nombre de!!lu AugUf5to HJjo el Hoy" «(j. D. g.), se tirado con residenoia en Gallegos de Arg8ñán (Snlamanca);
ha servIdo disponer que el carabinero Rafael Bjch!l:\"ss Che. resolviendo, nI propio tiempo, que desde 1.o de junio pró-
sa caUAO bujR, por fin elel IDl:''il {¡ctaa], an la CJIDp.nfllillcia xlmo venUero Se le abol\¡J, por]l\ Ddegución de Haciendl
de Valencia ti que pertenece, y pase tt situación de rijtirado ¡ da esta últimH pl'ovincia, 1:'1 ht.kll1l' provision&l de 22'50 pe-
con residencia en Burriana (Oastellón); resolviendo, al pro- i setas mensuales, íflterin se determina el defioi.tivo que le
pio tiempo, que desde 1.,0 de junio próximo venidero lle le 1corresponda, pr,evio informe del Consejo sUP,remo de Gue-
abone, por la Delegación de ;Hacienda de esta última pro- rra y Marina.
vincia, el haber p.rovisional de 22'50 peqetalt men!3uales, ín- De 16al orden lo di~o á V. E. para !U oonocimlento '1
se le abone, por la Delegación de Hacienlla de dicha. pro'Vin- j terin se determina el definitivo q\le la corresponda, previo
de, el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, inte-I informe del Consejo Supremo dE) Guerra y Marina: •
rin se determina el definitivo que le corresponda, previo De real orden lo digo á V. .Hl. para. su oonoCImIento y
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina. fines con~¡gl1ientes. Dios guarde lÍo V. E. muchos afias.
Da real orden 10 digo á V• .m. para su conocimis"1to y j Madrid 20 de meyo 1898.
fi - - t D' d á V E h - I CORR];.!.nes con~llgulen es. lOS guar e •• muc os o.nOS. S"'fior Director general de Carabineres.
Madrid 20 de mayo de 1898. 1 ~ . .
CoBlmA Beñores ~resItlent8 del Cons8loSUprem? de Guerra y Marina
. dI'" d' C' '1 y Capltan general de la. t~rcara reglón.Safior DIrector general e a Quar la. IVI.
--·~=·4.~e··:;,~'1:Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general da la séptima región y Ordenador de
pagos de Guerra.
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Señor Director gener.al de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la quinta región.
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1898.
CORERA
Sefior Director general de Oarabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Oapitanes generales de la primera y quinta region~s,
~. fines consiguientes. Dios guarde
¡ Madrid 20 de mayo de 1898.
1
á V. E. muchos años.
CORREA
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó Excn:o: Sr.: En vista do la propuesta que .V. E. elevó
á este Ministerio con facha 7 del actual la Reina Regente á este MmIsterIo con fecha 7 del aotual, la Rema Regente
del Reino, en nombre de su Augusto IIij~ el Rey (q. D. g.), I del Reino~en n~mbre de su Augus~oHijo el Rey (~: D. g.),
se ha servido disponer que el carabinero lJaximino Marijuán se ha servId~ dIsponer que el carabmero Gaspar VIcIaDo N~.
Martíuez cause baja, por fin del mes actual, en la Co. vot cause baja, por fin del mes actual, ~n la. Oomand~nOI&
mandancia de Gerona á que pertenece, y pase á situación de Cas:el1ón~áque pertenec~, y pase á. SItuaCIón de :etI~ado
de retirado con. residencia en San Feliú de Guixols de dicha con reSIdenCIa en dIcha capItal; resolVIendo, al propIO tIem·
provincia' resolviendo al propio tiempo que de~de 1.0 de po, que desda 1.° da junio próximo venidero se le abClne,
junio pró~imo venide:o se le abone po; la Delegación de por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber
Hacienda de la misma, el haber p~ovisional de 22'50 pe- provi~ional de 22'50 pesetas mensu.ale~,.más 7'50 pesatas,
setas mensuales, interin se determina el definitivo que le tambIén.mensual~sJ por una c~uz vitalICIa .d: que se halla
corresponda previo informe del Oonsejo Supremo de Gue- en poseSIón, intenn se delermma el definItIVO que le co·
rla y MRrin~. rresponda., previo informe del Oonsejo Supremo de Gue-
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y rra y Marma. . •
fines consiguientes. Dios guarde á V. :ID. muchos años. De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento y
Maddd 20 de mayo de 1898. fines coneiguiente&. Diob guarde á V. E. muehos afias.
. Madrid 20 de mayo de 1898.OORRlU.
Señor Director general de Oarabineros.
Betiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Oapitán general de la cuarta regióll.
Safior Director general de Carabineros.
Setiores Presidente del Consejo Supremo de
y Oapitán general de la tercera región.
OORREA
GuerrA y Marina
Excmo. Sr.: En vi~ta de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 7 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el carabinero Julián Macías Ba·
rribl cause baja, por fin del mes actual, en 111 Coman-
dancia de Asturias á que pertenece, y pase á situación de
retirado con residencia en Colambres (Oviedo); resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 de junio próximo venidero
se le abone. por la Dt:legaCÍón de Hacienda de dicha provin-
cia, el haber prúvisional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin
ee determina el definitivo que le corresponda, previo infor·
me del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mucholS atios.
Madrid 20 de mayo de 1898.
CORRll1A
Seti?r Director general de Oarabineros.
Sefíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina
y Capitan general de la séptima región.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta qU9 V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 7 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre dd su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido disponer que el carabinero Rafael M 'rtín Guerre-
ro, camae baja, por fin del mes act.ual, en la Comandancia
de Huelva á que pertenece, y pase á situación de retirado
con residencia en Cartaya de dicha provinoia; resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.o de junio próximo venidero
se le abone, por la Delegación de Hacienda de la misma, el
habe-r provililÍonal de 22150 pesetas mensuales, ínterin se de-
termina el definitivo que la corresponda, previo informe
del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo Á V. E. para su conocimiento y
fines consiguiente/!!. Dios guarde á V. E. muchos añoJo
Madrid 20 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Director general de Carabineros.
Setiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Barina
y Capitán general de ]a segunda región.
~ ''--~~·:;j:~a'''':13
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó I Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 7 del actual, la Reina Regente ¡ á este Ministerio con fecha 7 del actual, la ;Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), I del Reino, en nomb!e de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),eE!
se ha servido disponer que el carabinero Ceferino Barrasa ha servido dispo~er qua el carabinero Rosendo Calvo Apari.
Soto causa baja, por fin del mes actual, en la Comandancia cio cause baja, por fin del mas actual. en la Oomandancia
de lIuesca á que pertenece, y puse á situación de retirado de Valencia á que pertenece, y pase á situación de retirado
con residencia en Jaca, de dicha provincia; resolviendo, al con residencia en dicha capital; resolviendo, al propio tiem-
propio tiempo, que desde 1.0 de junio próximo venid~:t:o se po, que desde 1.0 de junio próximo venidero se la abone,
le abona, por la Delegi\ción de Hacienda de la misma., el por la Delegaoión dl:l Hacienda de la misma provincia, el
haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, interin se de- haber provisional de 28'13 pesetas mensuales, ínterin se de-
terrnina el definitivo que le corresponda, previo informe del termina el definitivo que le corresponda, previo informe
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina. del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo ¡, V. :ID. para su conooimiento y De real orde~ lo digo á V. E. para 1m conocimiento y
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.nea consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchoa años.
ladrid 20 de ma.yo de 1898.
COl1ltEA
leñar Director general de Carabineros.
!efiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Oapitán general de la tercera región.
- .1.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
¡, este Ministerio con fecha 7 del actual, la Reina Regente
lel Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que Dios
guarde), se ha servido disponer que el carabinero Felipe
R.odrígllez Fernández cause baja, por fin del mes aotual, en
la Comandancia de Sevilla á que pertenece, y pase á situa·
oión de reti:ra.do con residencia en dioha oapital; resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 de junio próximo venidero
se le abone, por la Delegaoión de Hacienda de la millma pro·
vincia, el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, ín·
terin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina~
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afíos.
Madrid 20 de mayo de 1898.
CORREA
Se~or Director de general de Carabineros.
Sefíoree Presid(mte del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
y Capitán general de la segunda región.
SECCION DE ADMINISl'BAOION UILI~AR
OONTABILIDAD
Excmo. Sr.: Dispuesto por real orden de 7 de ablil úl·
timo que todoa loa gastos que ocaeione 10. movilización de los
batallones de reserva de Cllnarias, decretada en la misma
fecha, Ilean cargo al crédito extraordinario de la guerra de
Cuba, para llevar a efecto las operaciones de contabilidad
á que da origen tilU cumplimiento, de acuerdo con la. Orde-
;nación de pagos de Guewt, el Rey (q. D. g.), Yen BU núm·
bre la Reina Regente del Reino, se ha ee'rvido disponer lo
~igui.'<lnte:
1.° Se establece una Pe.gaduda de campafía aneja á la
Subintendencia militar de Canarias, á cargo de un ofioial de
Administración Militar) bajo la inmediata inspeoción é in·
tervención de un comisario de guerra y regida, en cuanto
!lea. aplióable, por la instrucción de 27 de octubre de 1873,
siendo por tanto de f:lU incumbenoia el percibo, oustodia y
distribución de las cantidades que se le asignen para las
atenciones de lila citadas reservas.
2.° Las cantidades que por tI Ministerio de Ultramar se
pongan á disposición de la Subintendencia de Canarias, se
considerarán como remesas hilohas por el expresado Minis-
terio á 1", is.la de Cuba, y deberán ser formalizadas por el de
HaOÍt)nd. de la misma, con cargo al presupuesto de la seco
ción de Guerra., en concepto <le pendientes de justificación.
3.° La Subintendeuuia militar de Canarias remitirá meno
Mualmente á la Intendencia militar d131a isla de Cuba, ouen·
b detallada, rendidv, por la PAgaduda, de las o~ntidades re-
oibidas y satiafechaa, aoompafíadas de los documentos del
haber devengado por los batallones y demás justificantes
que están prevonidos.
4.° La Intendencia militar de la isla de Ouba, con pre·
sencia. de 19,s cuentas antes mencionadas, procoderá á veri-
ficar las formalizaciones del gasto, cargando á los batallones
movilizados, por cuenta de sus haberes corrientes, las canti-
dadeil anticipadas en Canarias á reintegrar con el importe
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de loa devengos que se les reconozcan, y 89 les 6creditarán
con aplicaoión al presupuesto del crédito extraordinario da
la guerra.
5.° Lar:! batallonea de reserva, tn.l como estaban consti-
tuido~ ~l decretarse la movilización, formarán extracto de
baja en el ejército de la Península, y en los meses sucesivos,
á partir del corriente, otro para reclamar con aplicaoión al
referido crédito lo/! haberes, gratificauiones, pluses y demás
devengos.
6.o A los referidos batallones les corresponden los mis-
mos haberes en metálico y en especie que en el presupuesto
están caDsignados á los activos de la región, debiendo dis·
frutar además los jefes, oficiales y tropa que, procedentes
de la Península, estén destinados en comisión, el plus de
campaña que les conoede la real orden de 11 de abril último
(D. O. núm. 78).
7.o El importe de las raciones de pan y pienso extraidaa
por los refaridos batallones, el utensilio que les corresponda
y las estancias de hospital que causaren las clases y tropa
de los mismos lo reintegrarán en las respectivas factorías y
hospitales al preoio que la Administración Militar satisfaga
por el suministro, reclamándolo por notas separadas én el
e:draQto de revista del mes siguiente, como devengado en el
ílnterior, y debidamente comprobadas con los cargos respec-
tivos y sus ajustes ó relaciones.
8.o Los extraotos de revista se remitirán á la Sección de
intervención de la Subintendencia de Canarias para su exa-
men y liquidación, y una vez verifioadas estas operaciones,
108 pasará lÍ, la Pugaduria, á. fin de que, practicada con pre-
sencia de los mismos la liquidación de lo satisfecho á cada
bataUón, Ee una al oll.rgo que le resulte para que le sirva de
iu~tifiolLnte, y ambos de comprobación á la. partida de data
con la cuenta mensual que ha de dirigir á la Intendencia
militar de la iF.la. da Cuba.
9.° Todos los gastos que en lo sucesivo hubieran de sa-
. tisfacerse á los batallones como consecuencia de su moviliza-
ción, serán cargo al crédito extraordinario; pero si por su
carácter especial no eetuvies.e bien definida su aplicaoión, al
someterse á la resoluoión de este Ministerio se determinará
si ccn'responde satir-fac61rss por el crédito de la Peninsula ó
por el extraordinario de la guerra de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afíos.
Madrid 20 de msyo de 1898.
CORREA
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
l3efíores Capitanes generales de las islas de Cuba y Canarias.
-CONTINUACION EN EL SERVICIO Y REENGANCllES
Excmo. Sr.: . En vista de la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio en 2 de marzo último, promovida por el
Bargento maestro de cornetas del primer regimiento de Za·
palIores Minadores Antonio Monzón Villar, en súplioa de que
se le conceda el ingl'eso en el tercer periodo de reenganche
del real deoreto de 9 de octub~e de 1889, dEsde el 7 de sep-
tiembre del año próximo pasado, en que terminó el segun·
do periodo, abonándole al efecto dos años que sirvió en
activo antes de p!\l!lar á la situación de licenoiado absoluto,
y cuyo tiempo fué deduoido alsar propuesto, con arreglo t\
lo dispuesto en reales órdenes de 22 de agosto de 189~
y 6 de noviembre de 1894 (C. L. núms. 298 y 302); Y conSI-
derando que estas disposiciones no son aplic~tble9 al intere-
sado, por no tener efecto retroactivo á clasificaciones de re-
enganche veri~cadas con ante~iqrid~ll , la expresada ~eoh~
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le 22 de agosto de 1893 y haber sido clasificado el reole.·
nante en el segundo período en 7 de septiembre de 1892,
1 cual periodo, de sólo cinco años de duración, ha termina-
,0, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regante del
~eino, ha tenido t\ bien acceder á lo solicitado por el recu-
rente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
Iamós efectoa. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
Iríd 20 de mayo de 1898.
OOnREA.
Safior Capitán general de Burgos, lia.varra y Vucon~!l.das.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
MATERIAL DE ADMINISTRACION MILITAR
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido tí. bien aprobar dos presu-
puestos formulados por el Establecimiento central de los
servicios administrativo-milita,res, importantes 1.143' 80 Y
1.146'35 pesetas, con aplicación del cap. 7.°, arto 1.° del pre·
supuesto vigente para adquirir ma.deras, hierro y carbonilla
para. la construcción de 43 ruedas de camión modelo 1897,
dispuesta por real ardan de 12 de marzo último (D. O. nú-
mero 58).
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás ef.,¡ctos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 20 de mayo de 1898.
COBRE'"
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
...
PREMIOS DE REENGANOIIl!.J
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el Escribiente
de 2.11 clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares Don
Francisco Garrido Sánchez, en instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 9 de febrero último, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
concederle ingreso en el primer período de reenganche des-
üe 1.0 de noviembre de 1894, fecha en que sirviendo plaza
de sargento oumplió seis afias de servicio activo en filas y
tenia vaoante de reenganohado, y disponer que el regimien-
to Húsares de Pavia, 20.1l de Caballerífl, reolame la dife-
rencia entre la gratifioación de continuaoión en filas quo
percibió el intereSlldo desde 1.0 de noviembre de 1894 á fin
de mayo de 1895, y el premio del primer período de re-
enganche que le correspondió en los siete mefies indioados,
1 que el regimiento de Sngunto, de la misma tums, formule
la reclamaoión del citado premio, desde 1.0 de junio do 1895
In adelante, hasta que el reourrente ingresó definitivamente
en el cuerpo á que perteneoe; debiendo verificarse las ex-
presadas reolamaciones en adioionales á los ejercioios cerra-
dos de 1894-95, 1895·96 Y 1896-97, cuyo importe se como
prenderá, después de liquidadas, en los efectos del aparta-
do O del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden io digo á V. E. par~ su oonocimiento y
d2e
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
Ode mayo de 1898.
MIQUEL COlntEA
Safí.or Capitán general de la isla de Ouba.
Sefiore!! Oapitán gene¡'1.l1 de la primera región y Ordenador
de pagO!! de Guerra.
á Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
Mes~e M:inisterio en 10 de marzo último, promovidu por
tlrla Oastells Bertoméu, viuda del guardia 1.0 que fué de
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la Comandancia de Alicante, de ese instituto, José Crespo
Cardona, en súplica de abono del premio y plus de reengan·
che correspondiente al compromiso de un año servido par
su difunto esposo hasta fin de junio de 1897, sin opción 4
dichos beneficios, por cumplir la e.:J,ad reglamentaria para el
retiro en 23 del mismo mes; y considerando que la real
orden de 29 de marzo del oorriente año (C. L. núm. 101).
que regula la concesión de esta clase de graoias, no tiene
aplicación á aquella fecha, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la
petición de la interesada por carecer de derecho ti lo que
solicita.
De real orden. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma.
drid 20 de mayo de 1898.
COEEilA
Safior Director general de la Guardia. Civil.
Exomo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante mayor del regimiento Infantería de Luchana núme-
ro 28, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio en 15
de marzo último, el Rt'y (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar al expre-
sado regimiento para que, en adicional al ejeroicio cerrado
de 1895·96, reclame el premio del primer periodo de re-
enganche devengado por el sargento José Perera Campos.
desde el 1.° de diciembre de 1895 á fin de marzo de 1896;
debiendo comprenderse el importe de la referida adioional.
después de liquidada, en los efectos del apartado C del ar-
ticulo 3.° de la vigente ley de presupuestos •
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.muohos años. Ma-
drid 20 de mayo de 1898.
CORREA.
Sefior Capitán general de Cat'aluña.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES
Exorno. Sr.: En vista da la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con su escrito de 6 da abril último, pro-
movida por el oapitán de Infantería de la Zona de recluta-
miento de Madrid núm. 58, D. José Y:usón Noguerol, en sú-
plica de concesión de reliaf y abono de BU sueldo correspon-
diente tí febrero próximo pasado, el oual fué deducido por
la Intervención general de Guerra, fundada en preceptoll
reglamentarios, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
,Regente dal Reino, ha tenido á bien oonoeder el relief y
abono de sueldo que solicita el recurrente, una vez que fUé
independiente de su voluntad la no inoorporación al regi-
miento Reserva de Cácerlils núm. 96, donde fué destinado por
real orden de 30 de dioiembre de 1897 (D. O. núm. 294)j
disponiendo que por este cuerpo se formule la oportuna
reclamfición de la indicada paga, por nota en los extractos
corrientes, debidamente justificada.
De real orden lo digo 8 V. E. para eu conooimiento y
demás efeotos. D~olB guarda' V. E. muohos afioB. Ma-
drid 20 de mayo de 1898.
ConEE'"
Sefior Capitán general de Calltilla. la, Nueva y Extromadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Como oomprendido eu los beneficios del
artioulo 3.o transitorio del reglamento de asoensos en tiempo
de paz y en real orden de 17 de dioiembre último (D. O. nú-
mero 284), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
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SEOCIÓN DE SANIDAD :MILI'l'AR
DEBTL.~OB
Excmo. Sr.: En 'Vista del escrito de V. E. feoha 4 del
actual, remitiendo certificf. do del reconGoimieuto facultp.tivo
sufrido por el médico primero del Cuerpo de Sanidad Mili-
tar D. Manuclltartin Salllzar, por el que se aoredita hallarse
en disposición de prestar servicio en la Península, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre 19. Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que entre el referido médico en tur·
no de colocación para obtener destino cuando le corres·
ponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma_·
drid 19 de mayo de 1898.
COBREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefior Ordenador de pagos de Guarra.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente º~l Reino, de ~cuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del actual, ha
tenido á bien conceder á D.a Felipa Vallejo Martín, en cl)n·
CElpto da viuda del oapitán de Infantería, retirado, D. Pedro
Fernández Artal, la pensión anual de 625 pesetas, con el
aumento de un tercio de dicha suma, ó sean 208'33 al año,
á que tiene derecho como comprendida en la 1>y de 22 de
julio de 1891 y en la de presupuestos de Cuba de 13 de julio
de 1885. La referida pensión se abonará á la intere?ada,
mientras permanezea viuda, por la Pllgaduria de la Junta
de Clases Pasivas, y la bonificación por las cajas de la isla
" de Cuba, ambos beneficios á partir del 4 de enero próximo
pasado, siguiente día al del óbito del causnnt'3.
DtI real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
derruís eft3ctos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 20 de mayo de 1898.
CORREA.
ladage BU residencia á la Peninsula, deberá acreditar en qué
feoha prestó el referido causante los servicios en Ultramar,
á fin de conocer si podrá. ó no aspirar á la bonificnci6n del
tercio, puesto que tendría que cesar en la que en la actua·
lidnd se le consigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demis efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Ma·
drid 20 de mayo de 1898.
:MIGUEL CORREA.
Señol' Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-
Señor Capitán general de Aragón.
Señol'es Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y C~püán general de la irda de Cuba.
Excmo. Sr.: Ea visht da la instancia promovida por
José Alonso Martinez, padre de Juan Alonso Garcia, soldado
que :I'ué del ejército de Cuba, en solicitud de penrdón¡ y care'
ciendo el interel:iado de derecho á dicho benefioio, según la
legifllaoión vigente, puesto que el O/lUflante falleció de enfer·
med¡¡d común, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la. Reina
Regente del Reino, de conformi:Iud con lo expuesto por el
Consfjo Supremo de Guerra y Marina en 4 del corriente ])18S,
se ha servido deseetimar la referida instancia. .
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1
--
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y.arina.
COBREA
CORREA
Excmo. Sr.: En vista de lo. iu¡;tancia promovida por
Felipe Fernández García y consorte, padres de Miguel Fer-
nández Ojada, soldado qua faé de Artillería, en solicitud de
pen¡,ión por muerte de su oitado hijo del vómito en la isla.
de Cuba el año 1879; y no hallándose los interesados com-
prendidos en la ley de 15 de julio de 1896 (C. L. núm. 171),
puesto que ésta sólo concede el indicado benefioio á las fami-
lias de los fallecidos de dioha enfermedad en aquella isla du-
ranta la aotual campaña, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reinn Regente del Reino, de oonformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1) del oorrien-
te mes, se ha servido desestimar la referida instancia•
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos afios. Ma-
drid 20 de mayo de 1898.
SECCIÓN DE 1O'S'rICrA y DEBECnOS PASIVOS
PENSIONHS
Excmo. Sr.,: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conf':lrmidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo do Guerra y Marina en 7 del oorriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Eustaqoia PeDa Amador,
viuda del capitán de Infantería D. Santiag.) Sánchez SAn·
chez, la pensión del Montepío Militar de 625 pesetas anna-
leH, á que tieno derecho como comprendida en la ley de 22
de julio de 11391 (C. J.I. núm. 278); la cual pensión se abona.
rA á la interesada en las cejas de esa iflb, con la bonificaQión
de dos pesetñs por una, ósea pn total 1.250 pesetas al año,
con arreglo á la ley de 21 de abril de 1892 (C. L. núm. 1~6),
desde el 22 de noviembre de 1897, siguiente dia al del falle·
cimiento del causante, ínterin conserve su actual estado y
permanezoa _en Ultramar¡ en la inteUgencia de que si tras-
.... -
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Safior Capitán general de la isla de Cuba.
COBREA.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en. su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la real
orden de 28 de abril último (D. O. núm. 94), por la oual se
concedió abono de sueldo superior á un oapitin de la Guar-
dia Civil y al que lo es personal, primer teniente efectivo,
D. Francisco VilIalb!l. Martínez, destinado en Cuba, se entien-
da rectificada en el sentido de que el verdadero apellido
paterno del interesado ES Villalta y no Vi.llalba, como por
error materiallle oonsigaó en Il.quélla.
De orden de B. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Mil.·
drid 20 de mayo de 1898.
... ..., -
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general dela isla de Cuba.
gente del Reino, ha tenido á bien conceder el abono del
sueldo del empleo superior inmediato, desde 1.0 de dicho
mes, al capihí.u de Ingenieros, con destino en Cuba, D. José
Maranges y Camps.
Da real orden lo digo (\ V. E. p:ua su conocimiento y
demlÍs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de mayo de 1898.
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoa años. Ma·
drid 20 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Querra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre 18 Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra. y Marina en 4 del actual,
ha tenido á bien conceder á Serapia Sáez Franco y BU esposa
Aquilina Ramos Nestar, padres de Mariano, soldado que fué
del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
1896 y tarifll núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á los interesados, en coparticipación y
sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre·
viva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Pa-
lenoia, tí partir del 26 de septiembre próximo pasado, fecha
de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 271).
De la de S. M. 10 digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efecto/!. Días guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de mayo de 1898.
CoRREA
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerxa y Marina.
I
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei- I
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de abril úl-
timo, ha tenido á bien conoeder á Demetrio Castellano Ma-
tas, padre de Primitivo Castellano Hernández, guardia civil
que fué del ejército de Cuba, la. pensión anual de 182'50 pe·
setas, que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abona,ré. al interesado, por la Delegación de Ha·
cienda de la provincia de Valladolid, á partir del 6 de fe-
brero próximo pasado, fecha de la solicitud pidiendo el be-
neficio, según dispone la real orden de 10 de diciembre de
1890 (D. O. núm. 277).
, De la de S. M. lo digo á V. lll. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos afios. Ma-
drid 20 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Sifior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo t;lupremo de Guerra y Marina en 29 de abril últi-
lUo, ha tenido á bien oonceder á Mariano Campo Vicente y su
esposa Martina Aranda Aisa, padres de Mariano, ar·tillero
que fUé del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe·
~etail, que les oorresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
e 1896 y tarifll. núm. 2 de In de 8 de julio de 1860; la cual
:.ensi6n se abonará á lila interesados, en coparticipaoión y
~n necesidad de nueva deolaraoión en favor del que sobre-
VIva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Zara-
goza á t· .~ 1" ~ par Ir del 8 de enero prÓXImo pasado, fecha de la
~o ICItud .d' d
.€le 10 ~\ ~en .0 el ben~fiéÍo, s~gún di~p~ne la real orden
D de dICIembre de 1890 (D. O. núm. 277).
. e 11 d~ de S. M. lo digo á V. lll. para BU Qonoc!mi,q~Q
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y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Aregón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
8 ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de abril último,
ha tenido á bien conceder á Narciso Zugasti Villanueva y su
esposa Termina Garcia Olano, padres de Cirilo, soldado qne
fué¡ del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pese-
tas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará tí. los interesados, en coparticipación y
sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre-
viva, por la Administración especial de Hacienda de la pro-
vincia de Navarra, !Í partir del 19 de enero próximo pasado,
fecha de la solicitud pidiendo el benefioio, según dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo ti V. E. para su conooimiento y
demá9 efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de mayo de 1898.
COEDA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascong;idas.
Señor Presidente dlill Consejo Supremo de Guerra y lIarina.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consej~ Supremo de Guerra y Marina en 27 de abxil úl-
timo, ha tenido á bien conceder á Juan Sanz Domenech y ÑU
espoea magdalena Albert Belles, padres de Juan, soldado
que fué del ejército de Ouba, la pensión anual deJ82'50 pe·
aetas, que les corresprnde con arreglo á. la ley de 15 de julio
de 1896 y tarih núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á los interes~dos, en coparticipación y
sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre-
viva, por la Dalegación de Hacienda de la provincia de Caso
tellón, á partir del 29 de diciembre próximo pasa10, fecha
de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 20 de mayo de 1898.
OORRIlA
Safior Capitán general de Valencia.
Sefior Prt!sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista. de la instanoia promovida por Pe-
dro lIanjón VaUinas, y su esposa Teresa Cela, padre político y
madre respeotivamente de Santiago Ramos Cela, soldado
reservista del reemplazo de 1891, en súplica de pensián; y
careciendo los interesados de derecho al beneficio que pre-
tenden, por no hallarse comprendidos en el real decreto de 4
de agosto de 1895'(D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la :aeina Regente del Reino, conformándose con
lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
3 dEll actual, no ha tenido á bien estimar el reourso.
De real orden lo digo :í. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 20 de mayo de 1898.
Señor Capitán general, de Castilla la Vieja.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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COltltEA
Excmo. Sr.: En viata de una instancia promovida en
Villanu~vade Yt}l:r l , el 25 de enero próximo pasa lo, por
AU!l,.tasia Urdañlc:& Z', b>lldLm. madre de LtloOH.dio Arama Ur-
d1,ñn~, i:\dd<d', qUti fué d~ll ejército de Clíb:t, en BnhOltud
de pen..ioD; y cai'e:'cibndo 13 intel'ehda de derecho á dicho
beneficio, E-egún la. legislación vigf'utp, puesto que en la ac-
tualidad se hdla Cllsada ron persona qua no el'. el padre del
eam:ante, el Rey (q. D. ¡:r.), yen su nombJe la Reina Regente
del Rt}ino, de conf"rmidad con lo expues'o por el Consejo
Supremo dd Guarra y Marina tn 3 dd c~rriente mea, se ha
selvida desestimbr la rt,hrida inst:mcia.
Da real orden lo digo á V. E. para BU oonocimiento y
demáFl dectos. Dios guarde t\ V• .m. muchos años. Ma-
¿¡ríd 20 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Oapitán general de Burgos, Navarra y Vll.scongadas.
Señor Pre~identa del Consejo Supremo dD Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia prolllovi~aen So-
ria, el 6 de marzo próximo pasado,- por Manuel Chico Palo-
mar y conrwrte, padres de Nicomedes Chico Palomar, Bolda.do
que fuá del ejército de Cuba, en solicitud de pensión; y ca-
rtciendo los interesado, de derecho a dicho beneficio, según
la legielación vigente, puesto que el causante falleció de en·
fermedad común, el Rey (q, D. g.), Yen BU nombre la Rei-
Da R.-gente del Reino, de conformidad con lo expuE'sto por el
Consrjo Supremo de Guem¡, y Marina en 4 del corriente mes,
se ha sflrvido d~F.e3timar la referida inst¡¡,ncia.
De re!'l orden lo digo á V. E. pllra 13U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid. 20 da m3JO de 1898.
Señor Capitán general dfl Aragón.
Sbñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sU nombre la Reina
Uegente del Reino, cl)nformár;d~.sa con lo expue¡;to por el
Cousdo l:5upremo de Gu('rra y Marina en 26 (le abril último,
ha tf.nido á bien conceder á PaUo Gabarrós Rom y su espo-
sa Miguela Prat Molas, padrEls de .Mllnu61, soldado que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas.
que les corresponde con arreglo á h ley de 15 de jnlio de 1896
y tarífa núm. 2 d~ la d~ 8 dtl julio de 1860; la cud penf:oión
se abonal'á á los intereEalo¿l, en coparticipación y sin necesi-
d&.d de nueva d€claración t'n favor del que sobreviva, por
la Pl:g'tduria de la Junta dI:: C':a'll's Pasivas, á partir del 15
de nuvit mbre próximo pailado, fccha de la solicitud pidien-
do el benbficio, se~ún dt"pone 1& real orden de 10 de di·
ciembre de 1890 (D. O. Lúm. 277).
DelIa de ti. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
den,ás efectos. Di/lfl guarde t\ V. E. muchos &ños. Ma-
drid 20 de mayo de 1898.
COlmEA
Señor Capitán general de Catal1lña.
t3e1i.or Presidente del Conlloejo Supremo de Guerra y Marina.
lGxcroo. Sr.: Ji';l Rey (q. D. g.), Y en Atfnombre la .Rei-
na H..genttl del ftduo, cl'nf·,rmliu(1(Jl:Se con lo I':X:PUt'sto pur el
ClllJS.jl' Suprl:looo da Guerra y M~rirlB en 2fi de al'lril l'tltimo,
ha >,tonido a bien concedtlr II José Zaragoza Sanchiz y su es·
portl Rita Berenguer Sanchiz, padr~s de Jldme, suMado que
fué dt:ll ejército de Cuba, la pensión annal de 182'50 pese·
tas, que les corre¡.,ponde con arreglo Ala ley de 15 de julio
de 18\)6 y tátib núm. 2 de la d& 8 de julio de 1860; IR cual
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pensión Be abonará t\ los interesados, en coparticipación y
I:'in necesidad de nueva deelal'ación en favor del qua sobre-
viva, por la Dele~l\ción de H :ch-nda de la provincia. dtl Ali.
cante, á partir d,ll 10 de eeptil:lmbre próximo pasado, f!!cha
de la solicitud pidiendo el benf'fioifl, según dispone la. real
ordell de 10 da didembre de 18¡;0 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo a V. J1l. para su conocimiento y
demás efactos. Dios guarde á V. 1ll. muchos años. Ma.
drid 20 de mayo de 1898.
ColmEA.
Sefíor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Marina
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo 8premo de Guerra y Marina en 28 de abril último,
ha tenido á bien lloncadar á Clara VIJlejo Valdés, de tstado
viuda, ma.dre de Fermin Llorente Vallejo, soldado que fué
del ejército de Cuba, la pensión anual da 182'50 pesetas, que
le corresponde Oon arreldo a la ley de 15 de julio de 1l:l96 y
tarift\ núm. 2 de la de 8 de julio de 186U; la. cual pensión
se abonará á ]a interesada, mientras permanezca en dioho
esJn:lo, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
León, ti partir del 31 de diciembre próximo pasado, fecha
de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la leal
orJen de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. '¿77).
De la de S. M. lo digo a V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madlid
20 de mayo de 1898.
CORREA.
Señor Capitán general de Castilla la Vi6ja.
Belior Presidente del Consejo Supremo de Gaflrra "1 .arma.
..-...,--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sU nombre la Reina
Regente del Reino, I.'onformán!~o~e con lo expuesto por el
Consf'jo Supremo d'l Guerra y MariM t'n 28 d-l abril último,
ha tenillo á bien conoader á Lino Molinos Gllrcía y su esposa.
Francisca Medina GÓme., padres de Victur, sold:tdo qUfl faé
dal ejército dl'l Cuba, la pensión anual de 1~2'50 pesetas,
qua les correspon.ie con arreglo á la ley de 8 de julio de
1860; la cu!'),l pensión se abonará á los interesados, en co-
participación y sin nece;,¡idad de nueva rleclaración en favor
dt:ll que sobreviva, por la. Dé'legaoión de H:;;oienda de la pro'
vincia de S:Jria, á partir del 15 de febrero próximo pasado,
fecha de la solicitud pidiendo el benefich, según dispone la
real orden de 10 de diciembrd de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V_E. muchos años. :Ma'
drid 20 de mayo dé 1898.
COBREÁ
Safior CapitAn general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra J Marina.
D ••
E:&:cmo. ~r.: El Rey (q. D. g,), y en su nombre la Reina
Regente itel Reino, oonformándosa con lo expuesto por el
Oon¡"tijo Supremo do OUElrt'a y Marina fin 28 d,e abril últiIllO.
ha tonitil) ~ bien conceder á. Felipe Pér6z Romera, padre
de Apolinar Pért!z Mate, eold»do que fué del ejército de
Cuba, la pensión anual de 182150 pesetaljl, que le corres-
ponde con arreglo á la ley de 8 de julio de'1860; la cual
pensión se abonará al interesado, por la D.,legación de lIa'
cienda. de la provincia de Sorill, ti partir del 15 de diciem-
bre próximo pasado, fecha de 18 solíoitud pidiendq. el beDa-
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CORREA.
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
licio. según dispone la. real orden de 10 de diciembre de
1890 (O. O, nú:n. 277).
Dtlla de S. M. lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demáa efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
driJ 20 de mayo de 1898.
CORREA.
Señor Capitán general de At'llgón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RETIROS
lCxemo. S.r..: En vista dd expediente de inutilidad que
remitió V. E. ti este Ministerio en 27 de I!leptiembre último.
instrniiio al soldado del batallón expe1.icionsrio de Mallor-
ca, José VenturA Fústt'r, natural de Burrlana (Castellón), y
reEultando que su inutilidad no se halla aomprendida en
el cuadro que acompaña á la real orden circul&r de 14 de
abril de 18~6 (C. L. núm. 93), el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Rl;ina R~gentlJ del Reino, de acuerdo con lo in-
farma;lo por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5
del ml" Actual, se hu. servido disponer que el interesado ca-
rece de der€cho al disfrute da retiro, que se le expida la li·
cr-ncia absoluta y que cesa en el percibo de haberes como
exp~ctllnt~ tí r~tiro.
De real ord€n lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás E'fectos. Dios g:uarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de mayo de 1898.
MIGUEro CORREA
Señor CRpitán general de la isla de Cuba.
Sllñ(;r~s Pr<'sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marjna
y nllpitán general de la terCtN regkn.
J~x:cmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
litil formulada á favor del guerrillero del séptimo tercio
llanlJel Fernández Cobos, y resultando compr(lbado su eeta-
do adual deinutiJidll.d, el Rey (q. D. g.), yen l!'U nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el COllE'ejo Hupremo de Guerra y Marina en 6 del mBS
actual, BEl ha servido conceder al interesado el retirll para
C¡tnl'lsi (l\Iatanzas), oon Iilujl.'ción á los art!'!. 2.o y 7.o de la
ley de 8 de julio de 1860, asignándole el haber mensual de
38'02 pes6tll,B sin aumento alguno por no reunir lns condi-
ciones exigidas al ~fecto, y conservando fuera de las filas
la ptonFión de 7'50 pesetas correspondiente á una cruz del
Mérito Militar de que f.e encuentra en posesión, con el au-
mento de real fuerte por de vellón mipntras resida en Ul-
trllmar, y por tanto en la entidad de 18'75 pesetlll'; ambas
cantidades, ó sea. la total de 56'77 pesetas al mes, habrán
de sati¡.fa('érsele por las c8,jas de esa isla, á partir de la fecha
en que cese de percibir haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. lC. para su oonocimiento y
demá!l efeotos. Dios guarde á V. l!l. muchos afios. Ma-
drid 20 de mayo 1898.
MIGur~r, CORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Sedar Pr~sid.ente elel Consejo Supremo de Guerra y YJiarina.
S:mCOIÓlr DE INSTiUCOIÓN y REOLUTAMIENTO
ACADEMIAS y COLEGIOS
Ifxcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por tll
~aestro de la e"cuela pública núm. 1, de ViHanuav3 de
os Iofantea (Ciudad Real), D. M~.riano Dominguez Sa\\Vf'dra,
y padre del cabo del regimiento Infan.terfa de~Mada Cxisti·
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na núm. 63, Ma'l'iano Oomfngu€z del"Rey, en Fúplica de qua
Ee dispen!'!e ti é~t:j 11 día'! que le filian para p'ider solicitar
i¡;g ei;O en el cuIt.·gio de Tiujilln, el H<;)y (q. D. ~.), Y en su
nombre la R,.¡ina Regenti:J ddl R~in(), a8 ha servi lO des.".;¡tí·
mar dicha petieión. porque v6rifi.1ándose el ingreso en dICho
coh·gio por concurso de instllnciaB, siendo elegidos p,mt cu·
b ir las vamntes que reunan mejores coniliciones además de
las reglamentarial'l, no llegaría á. oOnEeguir plaza el intereBa-
00 f31tandole una de estas, l\ menos de ocasionar perjuicio
de tercero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos conRiguienfe!!. Dios guard3 á V. E. mnchos año~.
Madrid 20 de ma.yo de 1898.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Ex·~mo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Balbino Monje Labrndor, vecino de Alea'é de Har.are¡¡, en sa-
licitud de que /:le v~rIa la situación de su hijo Afca:lío Monje
R~I!l& y la de otros mt;zos del reemplazo de 1897, en 'Virtud
de haber sido declaeados soldaJos útiles algunos rEolutas
conciciona1ea del mismo reemplazn en la revisión precticada
por la CJmisión mixta en el año :dual, el Rey (q. D, g,), Y
en su numbre la. Reina Regente del Reino, se ha l.'ervHo
d.es' stimar dicha petición, con arreglo á lo dispuésto en real
orden dd 16 de abril último (D. O. núm. 84).
Do la de S. M. lo digo á V. E. parx su Clonocimiento y
efecto3 cnnsiguiautes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la. Nueva y Extremadura.
Excmo. Sr.: En vi~ta. de la comunioación dirigHa al
Ministerio de laGobernacióa por la Comisión mixta de reclu-
tamiento de la provincia de Guadalaj':lra. relativa á lasrt:'Vi·
f;ionea que ha de Bufrir.,,1 recluta Ju:.n Bid, 1&,0 Al'lnllo, excpp-
tuado del servicio mIlitar activo en 18»7, el ({ey (q. D. ~.), Y
en BU nombre la Reina Rt>gente del Reino, se ha ller·
vido disponer que el interesado sufra las revisiones consi-
guientfs, mientras permaneZCíl.U en filas los indi'Viduos del
reemplaz J de 1894, á que pt"ltenece.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ¡;!uarda á V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de mayo de 1898.
CORREA
Slílñor Capitán general de Ar.lgón.
Excmo. Sr,: En vista del escrito qtle V. E. dirigió á
elilte Ministerio en 15 de marzo último, al que aoompll.ñabll
copial!l da comunicaoiones de la Comisión mixta de recluta.
miar.to de la provincill de Valt!fl('ia. conSUltando el destino
que corresponde al recluta Luis S:.ncho Tormo, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombra la Reina R':lgente del Reino, ea
ha servilla disponer que el citado recluta cubra oupo en el
ejército por el reempbtzo de 1897, que lando en la situación
(le é¡¡ndicional, stljllto á revhlión, pa"nnl1o á I'lervir en la p,~­
niuBula el últLn(j dI:! lU8 s;'lia.ioa del cupo de UitrmUflt, y
{¡. excedHlta de oupo el último de la PI1:tlLaula del pueblll
de Genovés.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios gu~rde á V. E. muchos años. Ma.
drid 20 de mayo de 1898.
CORREA.
Señor Capitán general de Vl!lenoia.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Fran~isco Galo Gallego y Pérez, vecino de esta corte, calle
del Cardenal Cisneros núm. 57, en solicitud de que se exima
del servicio militar activo á su hijo Alfredo Gallego Montes,
el R,¡y (q. D. g.), y en su nombre la Reina. Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por la Comisión mixta
de reclutamiento de la provincia de Madrid, se ha servido
desestimar dicha petioión.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añOil.
Madrid 20 de mayo de 1898.
CORRlJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
--Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que dirigió á
este Ministerio en 29 da abril último, la Comisión mixta de
reclutamiento de Vizcaya, consultando la situación que
corresponde á los reclutas que alegaran la',excepción 10.& del
arto 87 de la ley de reclutamiento vigente, y no han podido
justificar la existancia eu filas de sus hermanos, el Rey
(q. D. g.), Y rn su nombre la Reina Rsgente del Reino, se
ha. servido disponer se observen puntualmente los preceptos
de la real orden de 18 de octubre de 1897 (D. O. núm. 234).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de mayo de 1898.
CORREA..
Setor Capitán general de Burgos, Navul'a y Vtlscongadas.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remi·
tió ti. este Ministerio con fecha 23 de diciembre del año últi·
mo, instruUo con motivo de la inutilidad del soldado Fran~
cisco Plá C&rdá, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la. Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo fxpuesto por la Junta
Consultiva de Guerra en 5 de abril último, ha tenido á bien
disponer que se sobresea y archive dicho expediente, una
vez qne no procede exigir responsabilidad ti persona ni coro
poración alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 1:\ V. E. muchos años. Ma.
drid 20 de mayo de 1898.
OORREA
Señor Oapitán general de Valencia.
Señor Presidente de la Junt!l\ Consultiva de Guerra.
---Exomo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
il. este Miniaterio con fecha 19 de mayo del año últitno, ins~
truido con motivo de la inutilidad del soldado Valentln Cin.
ca Fordana, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regentb del Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta
Consultiva de Guerra en 5 de abril último, ha tenido ti. bien
disponer que se sobresea y l\rohive dicho expediente, una
vez que no procede exigir responsabilidad á persona ni cor.
poraoión alguna.
De real orden lo digo Íl V. lfl. para MU, conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :m. muchos años. Ma.
drid 20 de mayo de 1898.
Sefior Capitán general de Cataluña.
Señal:' Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
~
Excmo"Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio oon fecha 30 de abril último, instruido con
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motivo de'la inutilidad del soldado Jesús Salas Pellicer, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombra la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo expuesto por la Junta Consultiva de Gue.
rra en 5 de dicho mes, ha tenido á bien disponer que se so.
brtsea y archive dicho expediente, una vez que no procede
exigir responmbilidad ti. persona ni corporación alguna.
De real orden· lo digo á V. E. para su conocimiento J
demás efectos. Dios guarde tí V. E. ¡nuchos años. Ma.
drid 20 de mayo de 1898.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
.e.
Excmo. Sr.: En vista del expediente qua V. E. remitió
1:\ este Ministerio con fecha 8 de octubre del año anterior,
instruido con motivo de la inutilidad del soldado Ramón
Nuez Paniéll, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo c<;>n lo expuesto por la. Junta
Consultiva dl3 Guerra en 5 de abril último, ha tenido tí bien
disponer que se sobresea y arohive dicho expediente, una
vez qua no proceda exigir responsabilidad á persona ni coro
poración alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1898.
CORREA..
Señor Capitán general de Cataiuña.
Sefior Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
"':t1t ... '"
Excmo. Sr.: En vista da la istancia promovida por To·
más Fernándoz Garcia, vecino de Santo Domingo de Silos
(Burgos), en solioitud de que se ordene la baja en el servi·
cio militar activo de su hijo Julián Fernández Angula, el
Rey (q. D. g.), Yen iU nombre la Reiaa Regente del Reino,
de acuerdo con]o informado por V. E. en 5 del mea actual,
se ha servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Maldd 20 de mayo d'e 1898.
I OORBEASeñor Capitán general de Bl1:rfios, Navarra y Va5congadas.
~
E:tomo. Sr.l En vista de la instancia promovida por
Ju.Hán Orrego Bernández, veoino de Alburquerque (13adajoz),
en solicitud de que los reclutas condicionales de años ante-
riores declarados soldados útiles en el actual, ocupen el
puesto que por su número les correspondió en el ree:mpla~o
de 1897, pasando á situación de excedentes de cupo los que
sirven en filas y obtuvieron números más altos. el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Rei~o,
Se ha servido desestimar dicha petición con arreglo ti 10 dlS-
puesto en real orden de 16 de abril último (D. O. núm. 84).
De ]a de S. M. lo digo á V. E. para su oonocimiento '1
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muobos SÜo_,
Madrid 20 de mayo de 1898.
COREE.!.
Sefío! Capitán geReral de Oastillal. NueVA y Extremadura.
-.. "
Excmo. Sr.: En vieta de la instanciA promovida por
Francisca Palma DÍliz, veoina de Granada, calle de la Ventr&-
nilIa núm. 38, en !oliaitua de que regrere á la P6nlnsula llU
hijo José Rodríguez Palma, por haber sido declarado sol?"
do condicional, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la ReIna
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1gente del Reino, ha tenido á bien disponer se entere á la
,teresada de lo preceptuado eu real orden chcular de 18 de
,oiambre último (D. O. núm. 285).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
'cotoa consiguientes. Dios guarde ti. V. E. muchos años.
[adrid 20 de mayo de 1898.
CORREA
eñor Capitán general de Savilla y Granada.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
ste Ministerio en 3 de noviembre último, promovida por
~lvira Reguen Echaiz, en solicitud de que regrese ti. la Pe·
linsula su hijo An~el Car88ga Reguera, el Rey (q. D. g.), Y
In su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido dh-
~oner se haga saber ti la interesada que se han comunicado
las órdenes convenientes al batallón de GarelJano para que
3U hijo embarque para la Metrópoli en situación da soldado
oondicional.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! años. Ma-
drid 20 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
el.
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Hallándoee justificado en el expediente
relativo á Juan Subirá Monmany, recluta del reemplazo de
1897, por el cupo de la sección V" de Gracia, que está como
prendido en el arto 175 de la vigente ley de reclutamiento,
el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Rei-
no, accediendo á la instanoia promovida por Dolores Mon·
many Fargai, ha tenido á bien disponer que se devuelvan
ala interesada las 1.500 pesetas con que redimió dicho re-
cluta el servicio militar activo, con arreglo Al las prescrip-
ciones del articulo menoionado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1898.
CoRREA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
51 ••
Excmo. Sr.: Halldndose justificado en el expediente
relativo á José Moreno Alvarez, recluta del reemplazo de
1894, por el cupo de Jerez de la Frontera, que está com-
prendido en el arto 175 de la vigente ley de reclutamiento,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei~
n?, accediendo á la instancia promovida desde Cádiz por
Antonio Moreno, ha tenido á bien disponer se devuelvan al
interesado Jaa 2.000 pesetas con que redimió el servicio mi.
l~tar activo en dicho reemplazo, con arreglo á las prescrip-
CIones del articulo mencionado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Aladrid 20 de mayo de 1898.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.




e t Ex~~o. 8.r.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
s Ol\hnlf!teno en 10 de abril ú.ltimo, cursando instancia
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del primer teniente de Infantería D. Dionisio Ortega Ferrer,
regresado ds Cuba, con lioencia por enfermo á consecuencia
de heridas reoibi'das en campaña, en súp1iaa de que se le
conceia oontinúe asistiéndole en su enfermedad el soldado
de dicho distrito Miguel Anoro Pueyo, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á los deseos del recurrente, en harmonia con lo
dispuesto en casos análogos.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demis efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señures Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de
la Oaja. general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
COMISIONES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 12 de abril último, participando haber dis-
puesto que pase á la Península en comisión del servicio, por
dos meses, sin derecho á indemnización, el médico mayor
D. Indalecio Garrido González, el Rey (q. D. g.), y en su nom-
bre la Reina Regentedal Reino, ha tenido á bien aprobar la
determinación de V. E.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Señores Capitanes generales de la segunda, soxta y octava re·
giones é Inspector de la Caja general de Uitramar.
-~.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 28 de abril anterior, acompañando certificado
del reconocimiento facultativo sufrido por el capitán de
Infanteria D. José Fernández de Toro y Maxó, en cuyo docu-
mento se justifica el restablecimiento de su salud, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regante del Reino, ha
tenido ti. bien resolver que til interesado sea nuevamente alta
en el distrito de Cuba, de que procede, con arreglo é. la
regla 2. tI de la real orden de 27 de mayo de 1896 (C. L. nú-
mero 426), á que se halla sujeto.
De la de B. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de mayo de 1898.
CommA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Capitanes generales de la isla de Cuba, segunda, S9:1:-
ta y octava regiones, Inspector de la Caja general de Ul-
tramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió ti. este
Ministerio en 4 de abril último, acompañando certificado
del reconocimiento facultativo sufrido por el capitán de
Infanterh D. Estanislao Valde:vira Sánchez, en ouyo dOCll-
mento se jUbtifioa el reetableciroiento de rsu salud, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Ueina Regente del Reino, ha
tenido á bien resolver que el interesado sea nuevamente
alta en el distrito de Filipinas, de que procede, con arreglo
al arto 5.° y 6.° de la real orden de 27 de julio de 1896
(C. L. núm. 179), á que se halla sujeto.
De real orden lo digo á V. E. pata su conocimiento 1




Señor Capitán general de Valencia.
CORREA.
Excmo. Sr.: En vista dal escrito que V. E. dirigió á
este .Ministerio en 30 de abril Último, acompaftando certifi-
cado de reconccimiento facultativo sufrid:) por el veterina-
rio primero D. Pedro Gllstilla Rivas, en cuyo documento se
justifica el restab;ecimiar,to de su salud, el Rey eq. D. g.), y
en BU nombre la Rt'ina Eegente del Reino, ha tenido á bien
resdver que el interesado sea nu¡,vamente alta en el distrito
de Cuba de que procede, con arreglo á los arts. 5. 0 y 6.o de
la real orden de 27 de julio de 1b96 (C. L. núm. 179) á los
que se halla sujeto.
De real orden lo digo á, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
20 de mayo de 1898.
Excmo. Sr.: En vista de la instanoitl. promovida en 29
de marzo último por ellioenclado abaolutó del ejército de
I!'ilipii.lRH Rob'lrto Vinllesa Alval'tll'l, residente en Barcelonll,
Oalle d", lu. PJaJ,l:Irill núm. G7, en flúplilla de pl!IBar á dicho
ejército cou dl:-stinoá la Guardia Civil, y teniendo en cuen-
ta que 1:'1 e:xpreaado instituto en el referido Archipiélago se
nutre dd t<jército de aquel distrito, al cual no pua,le s',r dea·
tinado tI recurrente por estar cerrada la recluta vüluntarill,
el Rt1y (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha sarvJ.do desestimar la petición del interesado.
De real orden, lo digo á V. E. para So. conocimiento '1
Señor Capitán general de Ca¡.tilla la N'A6Va y ExtreUladnra.
Seliares Capitanes generales de la isla de Cuba, segunda,
sexta y octava rt<giones, Iuspector de la Caja general da
Ultramar y Ordenador de pt\gO!:i de Guerra.
Exomo. Sr.: En vista de la instanoia promovida en 18
de abdl último por el farmaééutico segundo D. Edu~rJ.o To-
rr(;s Eacriña, regresado de Onba, ofreciendo sua servicios
donde SA crean útiles á pEsar de no estar aún restablecido,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rti-
no, teniendo en cuent~·~ que el reourrente se haBa disfrutan-
do en la lwtual'dll.d cuatro meses de licencia por enfermo,
sa ha servHo re::lolver que no pUfdan utilizarse sus servicios
ha.ta tanto que del reconocimiento facultativo resulte es'
tar en buen estado de salud para prestar servicio de tilU clase.
De real orden lo digo á V. lll. para su conocimiento y
demas efectos. Dio~ gllarde ti. V. E. muchos aftoso .Ma-
drid. 20 de mayo de 1898.
----
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 15 de abril último, cursando instancia
del segundo teniente de Iufuntada D. Antonio BllnasetEspe;t,
en súplica de regresar al distrito de Ouba, por oonstar en el
certificado que acompafia que se encuentra en dispoílición
de prestlir sus servioios en Ultramar, el R9Y (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina RegE'nte del Reino, se ha servido
dese~timar la petición del interesado, en a.tención ti que l!'e
encuentrJ, comprendido en Ls arts. 3.0 y 4.° de lB real or-
den de 27 de julio de 1896 (C. L. núm. 179).
De la de 8. IvI. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás dectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á (;lite .MiLií:;terio en 11 del actual, promovida por el capitán
de Infantería D. Nicomedes Delgado Morán, en súplica de que
le sean aplitados !os beneficios de la real orden de 19 de
abril de 1897 (O. L. núm. 91), como regresado dt!l distrito
de CUbil, fl Rey (q. D. g.). Y en su nombre la Reina Regen-
te dí.Jl Rtdno, ha tedrlo á bien acceder a los deseos del recu-
rrente. el cu/t1 caul'f1rú baja ddinitiva en aqutl distlito y
alta en la. Peninsula en ]a f.·una r('glamentaria, y conti-
nuando nfecto litl rfgjmi~nto Iof'ulteda Rel:ierva de Gijón
núm. 99, para el IJarcibo de httheres.
De real orden lo digo ti V. In. para su conccimiento y
efecks consiguientes. Dios guarde ti. V. E. muchos años.
.Madrid 20 de mayo de 1098.
Señor Capitán general de Ollsti:la la V¡'''Ja.
Stlñorés Capitan general de la isla de Cuba, 1m.pactor de la
Caja general de UltraUl!U y Ordenador de pagos de
Guerra. ' ,
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. lij. dirigió á este
Ministerio, participando haber dispuesto el ltgreso de·
finitiv.:J tí. la Peuiueu¡a del capitán de Infanteria D. Jo~é
Tey Buzzi. el Ri;jy (q. D. g.), yen !:'u nombre la Reina. Re-
genta del Reino, ha tenido ¡\, bien aprobar la dt;terminación
de Y. E.; disponiendo que el citltdo ofillilil sea baja en ese
ejércHo y alta en]a Perdnsula en 114 furma reglamentada,
qlltdanó:o á su llegada en situación de reemplazo en d
PUlJto que ehja, intEírín obtiene colocación.
Dé! rE:'rd orlen ]0 digo ti V. E. para su conocimiento y
demá,s efectos. Dioa guarde ti V. E. muchos aftoso Mil.'
drid 20 de mayo de 1898. .
CORREA
Señor Oapitán general de las islas Filipin~s.
Señores Oapitán gener&! de la cuarta rtgión, In¡;).leotor de
la Clija generd de Ultramar y Ordenador de pagos de
Gue;ra.
CORR1U.
Efectos cnnsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añOli.
Madrid 20 de mayo de 1898.
Excmo. 81'.: En vista del escrito qu" V. E. dirigió tí este
Mini"terio en 26 da ILarzo último, participando haber dis·
pu sto el rt>greso á la Península d.el capitán de Infantería
D. En' iqua Márqnez Mái, por mOlivos de alÜud, siendo traus-
polt"ldo por cueutll. del Estado; el R~y (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tmido tí bien :.pro-
bar la determinación de V. :ID ; disponiendo qua el interesado
sea baja en ek'e distrito y alta en la Penínmla en la farma
reglamentaria, quedando á /'iU llegada en situación de
reemplazo E:n fl punto que elijll, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáH Bfectol!!. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma·
drid 20 de mayo de 1898.
MIGUEL CORREA
Seftor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava
regiones, Inspector de la Olija glmeral de Ultramar y Oro
denador de pagos de Glltr1'8.
Señor Capitán general de Valencia.
Señ::Te3 Capitanes ¡¡eneralrs de las islas Filipinas y ele la cuar·
ta región, In¡:¡pector de la Caja gener¡;¡l da Ultramar y
Ordenador de pagos de Guerrll.
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Señor Capitán general de Sevilla y Grsnada.
Señor Capitán general de Castill9. la Nueva y Extremadura.
S~ñf)re6 Capitán general de la isla de Cuba, ¡llspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador dll pagos de
Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió ú
este Ministerio en 11 de marzo último, cursando instancia
promovida por el comandante de Caballeria D. Ricardo
González SaInar, solicitando se le conceda el reintE-'gro ddl
pallaje de regreso desde Cuba á la Ptlninsula, el. Rey (que
Dios gnR!d9), yen su nombre la R:;ina Regente dtl Reino,
ha teDi.fo á bien acceder á la petición del recurrente, por
hallarse comprendido en la real orden de 30 de marzo da
1895 (C. L. núm. 91), y una vez que Ü interesado aoredita,
por el certificado que acompaña, ha satisfecho de su pflculio
el importe-de diilho pasaje en buque de la Compañia Trans·
atlántica.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de mayo de 1898.
MI(,UEL CORREA.
Heñor Capitán general de la isla de Cuba..
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava
regiona" Inspector de la Caja general dl:l Ultramar y Oro
denador da pagos de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gu~rde á V. E. muchos afioa.
Madrid 20 de mayo de 1898.CORREA
, "...."""00\ .-_~..".'
~or Capitán general de Cataluña.
ctoa ooneiguientes. Dios guarde á V. E. muohos afios.
,drid 20 de mayo de 1898.
MIGUEL CORREA
Sfñor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores PreEidente del Consejo S\.!premo de Guerra y Marina
y Capitá.n general de In segunda región.
Excmo. Sr.: Ea vista de la instancia promovida en 29
de abril último por el sargento en eituación de segunda re·
serVa José BrJtl'áa Li'fuente, empieado en la l1ctualidad en la
___ o
TRANSPORTES cárcel de Soria, en súplica ~e que se le ~oncedael pase á uno
. . .' . . de los bb.bllones de oper¡IClOneS en 11'10 Isla de Cuba, el Rey
EJtcmo. Sr.: En VIsta d(jl escrIto que V. E. dIrIgIÓ á (q D g) y en su. nombre la Reina Regente del Reino selIste~" • 1 . d d t d h •.. , .,IUls.teno en 24 de marzo ú tImo, an o cuen a e a· ha servido d:sestimar la petición del recurrente, por no
bar e:x:pfjdIdo paIJaporte por cuenta di:ll E~tado en la parte exi>ltir 'actualmente recluta voluntarin en cuyo único con.~:~:emel1tarifi' I\.U.I\ 1, ertrudia S:trdoval, Esposa del coman· cepto podría. ingreEnr en el servicio co~ BU empleo.
de Cí>baLeJia. D. Franol·sco Gonzél€z Anleo, para De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y~u~~acompañada de f'ue tres hij(>s, reg.rf'se:'L lB. Pellinsul~, demés efectos. Dios guarde á V• .tIl. muchos años. lIa-
y (q. D. g.), yen su nombre la RdrJU Regente dE'l Rel' d'd 20 de ayo de 1898
no, ha tenido á bien aprobar Ja determinación de V. E. por I rl m. C~aUarse ajustada á lo preve~ido en el arto 11 de llls instruo. JORREA
Olones de 7 de noviembre de 1891 (C. L. núm. 426).. Señor Capitán general de Aragón.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vi3ta del escrito que V. E. dirigió á
te Miliisterio en 16 de f~brero último, cursando inatancia
'omovida por el capitán d:l Iufll.nteria D. Florentino Fuertes
¡rracedo, en súplica da retiro para Sevilla, dando cuenta al
~opio tiempo de haberle anticipado dicha gracia, el Rey
l, D. g.), y en su nombre lB. Reina Regante del Rl:lino, ha
luido á bien ttprobar la determinación de V. E.; disponien·
o, por lo tanto, que el interesado sea baja en el arma á que
ertenece, expid.éndosiold su retiro para la mencionada capi-
11, y abonándosela por la Delegación de Hacienda da la mis-
Ia. el sueldo provi~ional de 210 pes6tas mensuales, ó sesn
18 84 céntimcs del de su empleo, interin el Conl'ejo Supre'
10 de Guerra y Marina informa aoerca de los derechos pa-
ivos que en di:finitiva le oorreEpondlln, á cuyo efecto con
sta fecha se le remite la instancia de referencia.
De reíll orden 10 digo ti V. E. para su conocimiento y
.emás efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos afios. MI"
[rid 20 de mayo ,de 1898.
SU!.LDOS, HABERES Y, GRATIFICACIONES
lxemo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen eu nGmbra la Rei·
na Rrgente del Reino, de ficuerdo con lo info.rmado por el ----
OrdeDldor de pllgoa de Guerra, ha tenido á bien resolver Excmo. Sr.: En 'Vista del escrito que V. E. didg~<J á
que couisponde acreditar, en coneepto de gastos diversos este MlDi~tf.rio en 23 de febrdto último, cur~anao instancia.
de! prellUpU€lBto de eSa isla, las 500 pe¡;etaa facilitadas en del oapitán d,'il Iugeuiaros D. Miguel de B,,,go y Rub,;o, en I5Ú~
abril de 1891 al f:xter.iÍlmte de Artillerili D. Pedro Alonso l' plica de que se llí anticipe reintegro de pasajl) dtl Cuba por
llIl\r\ín, por el Depósito de embarque de la Coruña, en cOllcep· la Caja general de Ultramar, el R'ilY (q. D. g.), y en J:lU nom-
te de pagfiS de auxilio de marcha, dfbiendo tener efecto por I bre la Rt:ina Regente del Reino, se ha servido desfstimar
Ielación de haber adicional al ejercicio cerrad.o de 1890-91, á t la petición del interesado, en atención é, que €st!\ clase de
fin de qlll", previa liqnidación, pueda incluirse su importe abonos se han de hacer por la Intendencia militar de Cuba en
como Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de crédito la forma reglamentalia.
legislativo, tn el primer presupuesto qu~ se forme para. esa De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
Antilla. dectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años_
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y lIbdrid 20 de mayo de 1898.
demás efectos y como I1:sultado de !'u escrito de 2 de diciem-
bre último~ Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20
de mayo de 1898.
CORREA.
Selior Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Señores Capitán general de Ja octava región, Inspector de
la Caja general de Ultumar y Orden",dor de pagos de
Guerra.
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SECCION DE ASUNTOS GENERALES
CRUCID8
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman·
dante de Ingenieros D. JUlln llantera y Esteban, en instancia
que cursó V. E. á este Ministerio con su escrito de 9 del ac-
tual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido ti bien disponer que el mencionado jefe ses
significado al Minif;terio de E'ltado, como se hace con esta fe·
eh!>, para la concesión de la cruz de Isabel la Católica,libre
de gastos, en permuta de la de primera. clase del Mérito Mi-
litar con distintivo blanco, que le fué otorgada por realor-
den de 26 de febrero último \D. O. núm. 46}, como como
prendido en ls de 9 de enero de 1892 (C. L. núm. 9).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 20 de mayo de 1898.
CoRREA.
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el oficial
primero del cuerpo Administrativo del Ejército D. Augusto
de Santiago y Gadea, en instancia qua cursó V. E. ti. este
Ministerio con su escrito de 7 del actual, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
disponer que el mencionado oficial sea. significado al Minis-
terio de Estado, como se hace con esta fecha, para la conce-
si6n de las cruces de la real Orden de Isabel la Cat6tica y de
la real y distinguida de Culos IlI, en concepto de libres de
gastos, en permuta de las de primera clase del Mérito Mili~
tar con distintivo blanco, que le fueron otorgadas por reales
órdenes da 21 de mayo de 1894 (D. O. núm. 110) y 12 de
marzo del año próximo pasado (D. O. núm. 58).
De la da S. M. lo digo á V. E. para I!lU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 20 de mayo de 1898.
CORREA.
Sefior Capitán general de Galicia.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su esorito de 22 de enero último, promo-
vida por el capitán de Artillería D. Severo Gómez Núñez, en
súplica de que serectifique la real orden 29 de noviembre
del año próximo paaado (D. O. núm. 270), por la que ~e
le concedió la cruz de primera clase de Mérito Militar con
. distintivo blanco, como autor de la obra titulada 'eNotas
sobre los €xplosivoe de constituoión quimica), conside·
rfmdo que si bien este trabajo ea de mérito y utilidad en la
época en que fué escrito, no pasa de ser una compilación
bien presentada de loa explosivos modernos, razón por la
qtte /l.un rmponicndo que le fuent aplicable el vigente regla-
mento de recompenBas en tiempo de paz, aólo podrí!lo con·
flitlernre6 comprendido en el caso 4.° de I3U ártioulo 18 y
digno de la recompensa que ya ha merecido, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre b Reina Regente del Reino,
de acuerdo con el informe emitido por la Junta Consultiva
de Guerra, Ele hu servido desestimar la petición del recu-
rrente, por hallartae suficientemente recompensado.
De real orden lo digo á V. :E,o para su cQnooimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de mayo de 1898.
MIGUEL CORHEA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Sefior Presidente de la Junta Oonsultiva de Guerra.
-
Excmo. Sr.: Visto el proyeoto de limpiador engrasador
para el fusil Mauser español modelo 1893, del que es autor
el maestro armero, con destino en el regim.iento Infanteria
de Alava núm. 56, Eugenio Errasti E¡"jlllde, y que remitió
V. E. tí este Ministerio con su escrito de 11 de marzo del
afio próximo pasado; considerando que si bien las operacio-
nes de limpieza. y engrase no exigen un aparato especial, el
proyectado por el interesado es ingenioso y sencillo, cumple
á perfección el cometido á que se le destina y acredita lau-
dable celo, laboriosidad y buen deseo al tratar de mejorar
los servicios del ejército, á cuyo fin ha puesto el autor á
contribución sus conocimiantos, trabajo y eoonomias, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la R.sina Regente del Reino, de
aouerdo con el informe emitido por la Junta Consultiva
de Guerra, ha tenido á bien conceder al expresado maestro
armero mención honorífioa..
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 20 de mayo de 1898.
CORREA.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Safior Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
cmCULARES y DISPOSICIONES




Vacante en el personal del ,material de Artillería una
plaza de maeJltro de fábrica de 3.a clase, de ofioio constructor
de cartuchoa metálicos, dotad!lo con el sueldo anual de 2.500
pesetas y demás ventajas que concede el vigente reglamen·
to de dicho Cuerpo, las oposiciones para proveerla darAn
principio el día 20 del próximo mes de junio ante la Junta
facultativa de la pirotecnia militar de Sevilla, con sujeción
á los programas mandados observar.
Lo que se hace públioo por este medio á fin de que lol!l
aspirantes dirijan BUS instanoias al General Jefe de la Seco
oión de Artillería de este Ministerio haeta el 17 de dicho
mes, por con\lucto regulsr si !lOn militares, y directamente Y
acompañadas de cel'tificado de buena oonduota, si no lo son.
MRdtid 19 de mayo de 1898.
:El Jefe de la p<,cc!ón,
Ecluat'do :Verdes
DlPBElN'rA. Y LI'rOGRAFíA. DEL DEPóarro DE LA. GUEJlRA
